The lexical fields and word difficulty of easy japanese news vocabulary-with relation to high frequency words- by 近藤, めぐみ et al.
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ࠑㄽ ᩥࠒ
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿
 
㏆ ⸨  ࡵ ࡄ ࡳ

㸯 ࡣࡌࡵ࡟
⌧ᅾࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂࡛ࡣ N2࠿ࡽࢽ࣮ࣗࢫ⌮ゎࡀㄆᐃࡢ┠Ᏻ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࢆศᯒࡋࡓ㔠ᗞ㸦2010㸧࡛ࡣࠊ␗࡞ࡾㄒᩘ࡛ࡳࡓሙྜࠊᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ
㦂1 1-4⣭ㄒᙡࡢࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢ࢝ࣂ࣮⋡ࡣ 4ศࡢ 3௨ୗࡔ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓⅬ
࠿ࡽࠊࢽ࣮ࣗࢫࡢ᪥ᮏㄒࡣึ⣭ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞࠸࡜ࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ♫఍ேࡢึ⣭Ꮫ⩦⪅
࠿ࡽࠕ᪩ࡃ᪥ᮏㄒࡢࢽ࣮ࣗࢫࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ኌࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ึ⣭࡛ࡣࢽ࣮ࣗࢫࢆᢅ࠼࡞࠸ࡢ࠿ࠋࡇࡢၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡘ୰࡛ὀ┠ࡋࡓࡢࡀࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ
ࢽ࣮ࣗࢫ2 ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡢ㞴ᗘࡀ୍⯡ࢽ࣮ࣗࢫࡼࡾࡶୗࡆࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ
㸦⏣୰௚ 2013a㸧ึࠊ ⣭ẁ㝵࠿ࡽᢅ࠺࡟ࡣㄒᙡࡢ㞴ᗘࡣ㧗࠸㸦㏆⸨ 2015㸧࡜ࡢぢゎࡀ࠶ࡿࠋ
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡟ෆᅾࡋ࡚࠸ࡿ㞴ࡋࡉ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࡸ
ࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡࡢ≉ᚩࢆព࿡ศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࢽ࣮ࣗࢫ࡛౑
ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡ࡜ㄒࡢ㞴ᗘ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ3 ࠋ 
 ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࡣ NHKࡢ NEWS WEB EASY4 ࡟
㝈ᐃࡍࡿࠋNHKࢽ࣮ࣗࢫࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ᭱኱ࡢ⌮⏤ࡣẕㄒヰ⪅࡬ࡢㄞゎᐇ㦂࡛᪥ᮏㄒࡢ⮬
↛ࡉࡀಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⏣୰㺃⨾⃰ 2011b㸧Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊWebୖ࡛㓄ಙࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᆅᇦࣛࢪ࢜➼࡜␗࡞ࡾᒃఫᆅࢆၥࢃࡎ࢔ࢡࢭࢫࡀ⡆༢࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊබ㛤ᐇ㦂ࢆ⤒࡚ᮏ᱁බ
㛤࡟⮳ࡗࡓࢽ࣮ࣗࢫ࡛࠶ࡾࠊᖹ᪥ࡣẖ᪥Ᏻᐃࡋ࡚ 4-5ᮏࡢࢽ࣮ࣗࢫࢆ㓄ಙࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶ㋃
ࡲ࠼ࠊᖖ࡟᭱᪂ࡢ᫬஦࡟ゐࢀࡽࢀࡿ፹యࡔ࡜⪃࠼ࠊㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ 
 
 
 
                                                   
1 ᮏ✏࡛᩿ࡾ࡞ࡃࠊᪧヨ㦂ࠊฟ㢟ᇶ‽ࠊ3-4⣭ࠊ2⣭௨ୖࠊ⣭እ࡞࡝ࡢゝⴥࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜࠊᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊ
ヨ㦂ࢆᣦࡍࠋ 
2 ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢᤊ࠼᪉ࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡾࠊᮏ✏࡛ࡣࡑࡢᗈࡀࡾࢆ⪃៖ࡋࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢࡼ
࠺࡟ᣓᘼࢆ௜ࡍࡀࠊᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࡟ࡼࡿࢽ࣮ࣗࢫࡣNHKࡀ⊂⮬ࡢᇶ‽࡛సࡗ࡚
࠸ࡿࢽ࣮ࣗࢫ࡟㝈ࡽࢀࠊࡑࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࡟ࡣᗈࡀࡾࡀ࡞࠸࡜⪃࠼ࠊNHK࡟ࡼࡿࢽ࣮ࣗࢫࢆᣦࡍ
ሙྜ࡟ࡣࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࡟ᣓᘼࢆ௜ࡉ࡞࠸ࠋ 
3 ᮏ✏ࡣ2014ᖺᗘ࡟ࢱ࢖ᅜࢳ࣮ࣗࣛࣟࣥࢥ࣮ࣥ኱Ꮫ㸦እᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ㸧࡟ᥦฟࡋࡓಟኈㄢ⛬ࡢಟ
஢࣏࣮ࣞࢺࡢ୍㒊ࢆຍ➹ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ2015ᖺ᪥ᮏㄒᏛ఍⛅Ꮨ኱఍㸦ᒣཱྀ┴ᩍ⫱఍㤋㸧࡛
ࡢࣈ࣮ࢫⓎ⾲ࡢෆᐜࡢ୍㒊࡜㔜」ࡍࡿࠋ 
4 NHK NEWS WEB EASY 㸺http://www3.nhk.or.jp/news/easy/> 2014ᖺ7᭶1᪥㸫8᭶31᪥ 
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㸰 ඛ⾜◊✲
 ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠ࢆ♫఍࡟࿘▱ࡉࡏࡓࠊ⊃⩏ࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ◊✲ࡣ
1995ᖺࡢ㜰⚄㺃ῐ㊰኱㟈⅏࡛ከࡃࡢእᅜேఫẸࢆ᝟ሗ⿕⅏⪅࡟ࡉࡏࡓ⤒⦋࠿ࡽጞࡵࡽࢀࡓ
㸦బ⸨ 1999ࠊᯇ⏣ 1999㸧࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋᒾ⏣㸦2013:15㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࢆࠕ᪥ᮏㄒ࡟ேⅭⓗ࡞ไ⣙ࢆຍ࠼
ࡿヨࡳࠖ࡜ᗈࡃᤊ࠼ࡿ࡜ࠊࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀᗈࡲࡿ௨๓ࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
ࡓࡵࡢᇶᮏㄒᙡㄪᰝ࠘㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 1984㸧࡞࡝ࡢᇶᮏㄒᙡ◊✲ࡸࠕ⡆⣙᪥ᮏㄒࠖ㸦㔝
ඖ 1992㸧ࠊ᪥ᮏேྥࡅࡢ᪥ᮏㄒ࡟ไ⣙ࢆຍ࠼ࡿヨࡳࡶࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ◊✲ࡢ୍✀ࡔ࡜
ゝ࠼ࡿࠋ 
 ⌧ᅾ࡛ࡣ⊃⩏ࡢࠊࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ ࡜ࠖ࠸࠺ྡࡢୗ࡛⾜ࢃࢀࡓ◊✲࡟㝈ࡗ࡚ࡶࠊ㠀ᖖ᫬࣭
ᖹ᫬࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ゝㄒࡸᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᖜᗈ࠸◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᗡ㺃࢖㺃᳃⦅ 2013ࠊ
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅ 2014㸧ࠋ⊃⩏ࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ◊✲ࡢ࠺ࡕࠊㄒᙡ࡟㛵ࡍࡿ୺࡞ࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᳃㸦2013㸧ࠊᒾ⏣㸦2014㸧ࡀ࠶ࡿࠋ᳃㸦2013㸧ࡣබⓗᩥ᭩ࠊᒾ⏣㸦2014㸧ࡣ
┳ㆤᖌᅜᐙヨ㦂ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽࡌࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ 
NHKࡢࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ〇స⪅ࡽ࡟ࡼࡿබ㛤ᐇ㦂๓ᚋࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡾ
㸦⏣୰㺃⨾⃰ 2010㺃2011a㺃2011bࠊ⏣୰௚ 2013a㺃2013b㸧ࠊᅜෆ࡟ᒃఫࡍࡿእᅜே࡬ࢽࣗ
࣮ࢫࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿព⩏ࡸࠊ୍⯡ࢽ࣮ࣗࢫ࠿ࡽࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡬ࡢ᭩ࡁ᥮
࠼ᇶ‽࡞࡝ࡀヲ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡞᭩ࡁ᥮࠼ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣࠊᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 3-4⣭
ࡢㄒᙡ࣭ᩥἲࢆཎ๎࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠊᩥ㛗࡟ὀពࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊព࿡ศ㔝
࡬ࡢゝཬࡣ࡞࠸ࠋ 
௚᪉ࠊࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ࠺ࡕࠊព࿡ศ㔝ࡀᢅࢃࢀࡓ◊✲࡟㔠ᗞ㸦2010㸧ࡀ࠶
ࡿࠋ㔠ᗞ㸦2010㸧ࡣࢸࣞࣅࢽ࣮ࣗࢫࡢ⣭እㄒᙡࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⣭እㄒᙡࡀከࡃᒓࡍព࿡ศ㔝
ࢆࠊ≉࡟ᣦᑟࡀᚲせ࡞ศ㔝࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡶព࿡ศ㔝ࢆᢅ࠺ࡀࠊᩥᏐ࡟ࡼࡿࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࢆ㈨ᩱ࡜ࡍࡿⅬࠊ㧗
㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿⅬ࡛㔠ᗞ㸦2010㸧࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋᮏ◊✲࡛㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ
ࡣ㢖ᗘࡀప࠸ㄒࢆ㝖እࡍࡿࡇ࡜࡛᫬஦࡟ࡼࡿㄒᙡࡢኚືࢆᢚ࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿࠕ㞴ࡋ࠸ࠖㄒᙡࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ඲࡚ࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡣࠊฟ㢟ᇶ‽࡛ࡣ ࡾ
ࡁࢀ࡞࠸ࠕࡸࡉࡋ࠸ࠖㄒࡢࠕ㞴ࡋࡉࠖࢆぢⴠ࡜ࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱 ㄪᰝ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡࡢ≉ᚩࢆព࿡ศ㔝ࢆ୰ᚰ࡟᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࠊࢽ࣮ࣗࢫ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡ࡜ㄒࡢ㞴ᗘ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟㈨ᩱࡣ
2014ᖺ 7-8᭶ࡢ NHK NEWS WEB EASYࠊ211ᮏ࡛ࠊࢽ࣮ࣗࢫ඲యࡢᩥᩘࡣ 1,695ᩥࠊ
ᩥᏐᩘࡣ 71,748Ꮠ࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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ㄪᰝ࣭ศᯒ࡜ࡋ࡚ձKH Coder ࡛ࡢࠕㄒࠖࡢィ㔞ղࠗ᫂㙾ᅜㄒ㎡඾ ➨஧∧࡛࠘ࡢㄒࡢㄆ
ᐃ࡜ရモࡢ☜ᐃճ㧗㢖ᗘㄒᙡ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒ㸦࢝ࣂ࣮⋡⣙ 43%࣭63%࣭79%㸧ࡢ
ᢳฟմࠗ᪂₎ㄒᯘ ➨஧∧࡛࠘ࡢㄒ✀ศ㢮յ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢ࣭ࢳࣗ࢘ኴࠗࠊ ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ฟ
㢟ᇶ‽࡛࠘ࡢ㞴᫆ᗘศ㢮նࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࡛࠘ࡢព࿡ศ㔝ࡢ≉ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡞࠾ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᪧヨ㦂ฟ㢟ᇶ‽ࡢㄒᙡ⾲ࢆᇶ‽࡟㞴ᗘࢆ ࡾࠊ3-4⣭ࡣ㞴ᗘࡀపࡃࠊ2
⣭௨ୖࡣ㞴ᗘࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊNHKࡀ 3-4⣭ࡢㄒᙡࢆཎ๎࡟ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ
࣮ࣗࢫࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡾ㸦⏣୰௚ 2013a㸧ࠊ」ᩘࡢᇶ‽ࡀేᏑࡍࡿࡢࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓព࿡ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࢆศᯒࡋࡓ㔠ᗞ㸦2010㸧࡛ࡣࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࠘ࢆᇶ
‽࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪩ὠ㸦2010:7㸧ࡀࠕࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࠘ࡣࠊ᏶඲࡟ᐈほⓗ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ඲య
ࡢ୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿࠊ⥙⨶ⓗ࡛ヲ⣽࡞ࠊᩘᑡ࡞࠸ࢩࢯ࣮ࣛࢫ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠗศ
㢮ㄒᙡ⾲࠘ࡣព࿡ศ㔝ࢆ≉ᐃࡍࡿୖ࡛㈗㔜࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࠘ࡣᐈほⓗ
࡛࠶ࡿࡀᨾ࠿ྛศ㢮ࡀ࡝࠺࠸࠺ศ㢮࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ุࠊ ᩿ࡀ㞴ࡋ࠸౛ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
౛࠼ࡤ࠙300ᚰࠚ࡟ࡣࠕ⛶Ẽ࣭ᗁ⫈࣭ᗙࡾᚰᆅࠖࡀྵࡲࢀࡿࡀࠊࡇࡢ 3ㄒࢆྵࡴ࠙300ᚰࠚ
ࡀ࡝࠺࠸࠺ព࿡ศ㔝࡞ࡢ࠿⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚Ⲷ㔝㸦1990㸧ࡣ
ࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࠘ࡢ᭱ᑠࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰࡟ࡶྠ⩏ㄒࡸᑐ⩏ㄒࡔ࡜ࡣ⪃࠼㞴࠸ㄒࡀΰࡌࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࠖࡢほⅬ࠿ࡽࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠊࠗゅᕝ㢮ㄒ
᪂㎡඾࠘㸦2012㸧ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋྠ㎡඾࡛ࡣศ㢮ࡈ࡜࡟࠙410ᚰࠚࠕ▱㆑࣭ឤ᝟࣭ពᛮ࡞࡝
ࡢ⢭⚄ⓗ࡞ാࡁࡢࡶ࡜࡟࡞ࡿࡶࡢ ࡢࠖࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊព࿡ศ㔝ࡢゎ㔘ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
ࡇࡢࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୺ほⓗ࡞㒊ศࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰࡵࡎࠊࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࠘
ࡣࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࠘ࡼࡾࡶᐈほᛶ࡛ࡣຎࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍࡉ࡛ࠖࡣ຾ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡓࠋᮏ◊✲ࡢ㊃᪨ࡣࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࡢ㞴ᗘࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࢃ࠿ࡾࡸ
ࡍ࠸࡜࠸࠺ࠕࡸࡉࡋࡉࠖࢆඃඛࡋࠊࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࠘ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿࠋ 
 
㸲 ⤖ᯝ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣ␗࡞ࡾㄒᩘ 2,584ㄒࠊᘏ࡭ㄒᩘ 18,153ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㧗㢖ᗘㄒᙡୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒ࡟㝈ࡗ࡚ᢅ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊୖ఩ 100ㄒ࡛
ࡣྠิ 99఩ࡀ 4ㄒࠊ300ㄒ࡛ࡣྠ 280఩ࡀ 31ㄒࠊ600ㄒ࡛ࡣྠ 571఩ࡀ 105ㄒ࠶ࡗࡓ
ࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀ 102ㄒࠊ310ㄒࠊ675ㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600
ㄒ࡟ヱᙜࡍࡿㄒࡣ㡰࡟ࢽ࣮ࣗࢫࡢ୰࡛ 29ᅇࠊ12ᅇࠊ6ᅇ௨ୖ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 㧗㢖ᗘㄒ
㧗㢖ᗘㄒୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒࡀᒓࡍព࿡ศ㔝㸦ࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࠘㸧ࢆ⾲ 1࡟
♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊྠ୍ࡢㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᩥ⬦࡟ࡼࡾࡑࢀࡒࢀࡢព࿡ศ㔝࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸫  㸫
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⾲  㧗㢖ᗘㄒᙡୖ఩  ㄒ㺃 ㄒ㺃ㄒࡢព࿡ศ㔝5 
኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ  ኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ 
⮬↛ ኳᩥ Ᏹᐂ Ᏹᐂ  ⮬↛ ≀㇟ ග ᨺᑕᛶ6 傎ᨺᑕ⥺ 
   ✵ ✵    ຊ ཎⓎ7 傎ཎᏊຊ傎ຊ凚僇傱僯凛 
   ᭶ ᭶    㟁Ẽ 㟁Ẽ傎Ⓨ㟁 
   ᮅኤ ᮅ  ᛶ≧ ఩⨨ ఩⨨ ሙᡤ傎僎傹僳 
   ᫨ኪ ኪ    傹僃储像 傹僔傎僃僔傎像僔傎僡傱傎ఱ傎 
 ᬺ᪥ ኟ ኟ    ഃ傎像傹傎傹僲傎像僇僯傎  ู
   ⛅ ⛅     Ⅼ 儘兠兏 
  ᖺ 傹僎傽傎ཤᖺ傎ᖺ傎᮶ᖺ傎     ෆእ 凚ୖ催傮凛傎እ傎ᆅୗ傎ୗ傎ᅜෆ 
   ẖᖺ傎༙ᖺ傎傰僎僎傽傎ᖺᗘ    ๓ᚋᕥ  ྑ ๓傎储僎傎ഃ傎᭱ᚋ 
   ᭶ ௒᭶傎ඛ᭶     ୖୗ 㧗傪傎ప傪傎㡬  ୖ
   ᪥ ᪥凚僘凛     ࿘㎶ 㛫凚储傪僆凛傎࿘僰傎୰ᚰ 
 Ẽ㇟ 㞵 㞵傎㝆僱    㐲㏆ ㏆債傎࿘僰傎㞄傎㏆傪 
   㢼 ྎ㢼    ᪉ྥ す傎ᮾ傎⾜᪉୙᫂8傎僡催 
   ኳኚᆅ␗ ᆅ㟈傎ὠἼ    ᙧ≧ ᙧ ᙧ 
  ᆅໃ 㝣ᆅ ᅵ凚僊僇凛     Ⅼ兟⥺ ⥺傎Ⅼ 
   ᒣ ᒣ傎㙂ஙὝ  ᛶ≧  㠃 ᛴ傎✰ 
   ᾏ ᾏ傎Ἀ    㛗▷ 㛗傪傎▷傪 
   ᕝ ᕝ     ኱ᑠ ኱傳僐傎኱傳傪傎ᑠ傻傪 
   Ἠ  Ἠ   ᩘ㔞 ᩘ ୓傎凥僊傎൨傎凣僊傎凧僊傎඙ 
  ᓊ ᾏᓊ     ᩘ㔞 ๭ྜ傎ᩘ傎ᅇ傎ᗘ傎Ⅼ傎㔞傎 
  ᓥ ᓥ    㔠㢠 
  ᬒほ ⪔ᆅ ⏿傎⏣價僢     ᗘ ᗘ傎Ẽ 傎 ᗘ傎᫬㏿ 
   㐨㊰ ⥺傎㐨傎 傎ᶫ⥺㊰     ᗘ㔞⾮ ┤ᚄ 
  ᳜≀ ⲡ ⶈ     ᖺ㱋 ⱝ傪 
   ⰼ ⰼ    ᭷↓ 储僱傎傪僱傎僐傪 
  ⣽⬊ ⣽⬊    ከᑡ 僅債傻價傎ከ傪傎ᑡ僐傪傎 
 ື≀ ື≀ ື≀傎兂儊儝9 傎⇃     ኱傳傪傎ከ債傎኱ໃ傎ୗ傎 
  㨶௓ 㨶傎儊儮儒傎储僬傎     ᑠ傻傪 
   儓兑兂儔兑10     ඲㒊 ඲㒊傎僥價僐傎༙ศ傎୍㒊 
  ⹸㢮 ᜍ❳   ᐇ㉁ ᙉᙅ ᙉ傪傎傽僉傱僰 
 ⬮兟ᑿ ⩚ẟ    ᪂ྂ ᪂傽傪 
 ⏕⌮ ⏕Ṛ ஸ債僐僱傎⏕僤僲僱   ่⃭ Ⰽᙬ Ⰽ 
  ᡂ⫱ ⫱僌僱     ෭  ᬬ傪傎ᾴ傽傪 
  Ⓨ⑓ 傷傲傎἞⒪傎催僊僱凚ឤᰁ凛     ႖㦁 ኱傳傪 
   ⏕⌮ ⇕   ᫬㛫 ᫬㛫 僎傳傎᫬㛫 
   ࿧྾ ྾催    ᫬้ ሙྜ傎༗๓傎༗ᚋ 
 ≀㉁ ୓≀ 僨僔    ᮇ㛫 㛗傪 
  ≀㉁ ≀㉁   ᖖ᫬ 傪僊僨傎僤僅 
  Ỉ Ỉ傎ị   㐜㏿ ㏿傪傎ᛴ傎傿傶 
  㖔≀ ᅵ凚僊僇凛傎▼傎儤儈先兆兗儭傎    ඛᚋ ๓傎储僎傎␒傎傪僇僖價傎 
   ◁傎ᅵ▼ὶ11 傎ᅵ◁     ᪩傪傎ḟ傎᭱ᚋ 
 ≀㇟ ⇕ ⇕    ⤊ጞ ᪂傽傪傎ึ僧僌傎᭱ 傎ึ᭱ᚋ傎 
 
                                                   
5 ࠕ౑⏝ࡉࢀࡓㄒࠖࡣᯟෆᕥୖ࠿ࡽ㢖ᗘ㡰ࠋ ⥙᥃ࡅኴᏐ㸸ୖ఩100ㄒࠊኴᏐ㸸ୖ఩300ㄒࠊ⥙᥃ࡅ㺃ኴᏐ
࡞ࡋ㸸ୖ఩600ㄒࠋ 
6 ぢฟࡋㄒࡣࠕᨺᑕ ࠖࠋ 
7 ぢฟࡋㄒࡣࠕཎᏊຊ ࠖࠋ 
8 ぢฟࡋㄒࡣࠕ⾜᪉ ࠖࠋ 
9 ぢฟࡋㄒࡣࠕࡡࡎࡳ ࠖࠋ 
10ぢฟࡋㄒࡣࠕࡲࡄࢁ ࠖࠋ 
11ぢฟࡋㄒࡣࠕᅵ▼ ࠖࠋ 
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ  ኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ 
ᛶ≧ ᫬㛫 ⤊ጞ 僤僆  ኚື  ฟἐ ὀ傴 傱傷僱凚᥃凛 
  ௒᫇ ๓傎௒傎傹僲傱僯傎᫇傎ᑗ᮶傎   ኚᙧ ◚ቯ ቯ僲僱傎ᔂ僲僱 
   ᭱㏆    ᣑ኱ ᗈ傲僱 
 ≧ែ ≧ែ ሙྜ傎僤僤傎⑕≧   ኚ㉁ ኚ㉁ 傿僱傎僐僱傎ኚ僵僱 
   㐣⃭ ᙉ傪傎僘像傪    ⨾໬ ởᰁ 
   Ᏻ༴ Ᏻ඲傎༴㝤傎傽僉傱僰    ᙉ໬ ቯ僲僱 
   㞴᫆ ྍ⬟ᛶ   ቑῶ ⏕ᡂ 働傳僱傎స僱傎僐債傿凚↓凛12 
 ౯್ ౯᱁ 㧗傪傎್ẁ傎Ᏻ傪    ṧᏑ ṧ僱 
   Ⰻྰ 㧗傪傎僮傪傎ᝏ傪傎傪傪傎    ቑῶ ቑ傮僱傎ቑ僪傿傎ῶ僱傎僅僤僱 
   傿僖僯傽傪     ௜╔ 僊傷僱凚௜凛傎僊債凚௜凛 
   㐺୙㐺 僮傪傎ᝏ傪    ‶僇Ḟ傷 僅僤僱 
   ᭷⏝ ᚲせ傎኱ษ     ⿵඘ ᖹᆒ 
  ┿ഇ 催僃    ໟྵ ධ僲僱 
  ṇྰ ୙ṇ   ᝟ໃ ᝟ໃ ሙ  ྜ
  ⢭⢒ ヲ傽傪     ໃ傪 ຊ凚僇傱僯凛 
  ⨾㓶 傳僲傪     Ⓨ⏕ ฟ僱傎ฟ傿傎働傳僱傎 
 㢮ᆺ ✀㢮 傪僳傪僳傎✀㢮     ㉳傳僱 
   ≉ᚩ ≉僑     ᡂྰ 働傳僱傎僐僱 
  ⣔⤫ 儛儝優兄     ኚື ኚ傮僱傎ኚ僵僱傎ᡠ僱傎┤傿 
  ྠ୍ ྠ傾   ⤒㐣 ⤒㐣 㐣傴僱 
  ┦ᛂ ㏆傪     㐣⛬ 僤僤 
 ⛬ᗘ ⛬ᗘ 㧗傪傎 凚ୖ催傮凛傎ప傪傎ୗ傎    㛤ጞ ጞ僧僱傎ጞ僤僱傎⤊僵僱 
   ᭱ప     ฿᮶ ᮶僱 
   ᇶ‽ ᇶ‽     ᩿⥆ ⥆債傎⥆傷僱傎僪僧僱凚Ṇ凛傎 
   㝈ᗘ 傪僇僖價傎๭ 傎ྜ 僨᭱傎᭱ప     Ṇ僧僱凚僎凛傎Ṇ僤僱 
  ኱ኚ ኱傳僐傎僎僌僨傎኱傳傪傎     㐍ᤖ ᛴ傶傎㐍僦傎僅僤僱 
   僘像傪傎ᑡ傽   㛵㐃 㛵ಀ 㛵ಀ 
  ⣽኱ ኱傳傪     ᅉᯝ 僮僱凚ᅉ凛傎ཎᅉ傎⤖ᯝ 
  ୍ᒙ 僨僉僎     ᙳ㡪 㛵ಀ傎ཷ傷僱傎傱傱僱 
  ኱య ⣙     㢮ఝ ఝ僱 
  傹價僐 像催   ⾜ື ືస ᡭ僔ືస ᣢ僊傎ᤕ僤傮僱 
 ኚື ືᦂ 㐠ື ㋀僱傎 債ື傎Ṇ僧僱凚僎凛傎Ṇ僤僱    ㊊僔ືస ㋀僱 
 ⛣ື 㐍㏥ ㉮僱    Ṍ⾜ Ṍ債 
   ㏻㐣 ㏻僱    ⑌㉮ ㉮僱 
  ᥋㏆ 㞳僲僱    ᮶  ᚟ ⾜債傎Ⓩ僱傎ᡠ僱傎ᖐ僱傎 傱ྥ催 
   ᪼㝆 ⴠ僇僱傎ୖ傲僱傎ୖ傸僱傎    ཤ᮶ ฟ僱傎᮶僱 
   ⴠ僎傿    ฟධ僰 ฟ僱傎ධ僱 
  㣕⩧ 㣕僜    Ⓨ╔ ฟⓎ傿僱13 
  ὶື ὶ僲僱傎ὶ傿    ஌㝆 ஌僱傎஌僁僱 
 㞳ྜ 㞳ྜ 㞳僲僱    㐠⾜ ⯟✵ 
  ௜╔ 僊傷僱凚௜凛傎僊債凚௜凛    ㏨ஸ ㏨傸僱 
  ᥋⥆ ྲྀ僱傎⥆債    ᕠᅇ ᅇ僱 
  㞟ᩓ 㞟僧僱傎㞟僤僱    ⁫ᅾ ṧ僱 
  ୗᆶ 傱傷僱凚᥃凛   ⾲᝟ ኌ ኌ 
 ฟἐ ฟ傽ධ僲 ฟ僱傎ධ僱傎ฟ傿傎ධ僲僱   ぢ⪺ ┠ᧁ ぢ僱傎ぢ傮僱 
  ぢ傮㞃僲 ฟ僱傎ฟ傿     ⫈ྲྀ ⪺債 
  ໟᅖ ᤕ僤傮僱    ᥦ♧ ฟ傿傎ぢ僁僱傎ᒎ♧傎ᒎぴ 
  㛤㛢 㛤債凚僘僯凛    ㄞ僥 ㄞ僦 
  ᾐ㏱ ྾催    ᭩傳 ᭩債傎グ㘓 
 
                                                   
12 ぢฟࡋㄒࡣࠕ↓ࡃࡍࡿ ࠖࠋ 
13 ⾲ෆࢧኚືモࡢぢฟࡋㄒࡣࢧኚྡモ㸦౛㸸ࠕฟⓎࡍࡿࠖࡢぢฟࡋㄒࡣࠕฟⓎ 㸧ࠖࠋ 
㸫  㸫
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኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ  ኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ 
⾜ື 㝞㏙ Ⓨゝ 催ゝ傎ヰ傿傎ヰ  ᚰ᝟ Ꮫ⩦ ヨ㦂 ᐇ㦂傎⤒㦂 
  ㄯヰ ヰ傿傎ヰ傽 催ྜ    ฟ㢟 ၥ㢟 
  ┦ㄯ ┦ㄯ傎఍㆟傎┦ㄯ傿僱傎   ពྥ ព ᛮ催傎⪃傮僱傎⪃傮 
   ヰ傽 催ྜ     㢪ᮃ ᛮ催傎♳僱 
  ၥ⟅ ⪺債     ὀព ᚰ㓄 
  ㄝ᫂ ㄝ᫂傿僱    ⏝ព ᚅ僊 
 ᐷ㣗 ⏕ά ⏕ά   䢢 ዧ㉳䢢 ඖẼ䢢
   ᒃఫ ఫ僦   せồ䢢 ༠ຊ䢢 ༠ຊ傿僱䢢
  ᅾᏯ ↓ே   䢢 ⣙᮰䢢 Ỵ僧僱䢢
  㣗஦ 㣗僟僱傎㣗஦   䢢 ᶒ฼䢢 ᣢ僊傎ຊ凚僇傱僯凛䢢
   ⿦傪 ╔僱   ㄏᑟ䢢 ᣦᑟ䢢 ᩍ傮僱傎ᩍ⫱傎ᤵᴗ傎⫱僌僱䢢
 ປᙺ ᐇ⾜ 働傳僱傎傿僱傎⾜催傎㛤債     ጉᐖ䢢 ⿕ᐖ傎㏨傸僱傎㑊㞴傿僱䢢
  ປാ ാ債傎ά  ື     ᩆຓ䢢 ຊ凚僇傱僯凛傎ᡭఏ催傎ຓ傷僱䢢
  ᚑᴗ ఇ僦     ಖㆤ䢢 Ᏺ僱傎௓ㆤ䢢
  ఇᴗ ኟఇ僥傎ఇ僦   㜚த䢢 㜚த䢢 ᡓத傎ᡓ傪䢢
  ௙஦ ௙஦     ➇த䢢 ヨྜ傎ᡓ傪傎ẚ僟僱傎Ỵ຾䢢
   ⫋ᴗ ௙஦     ຾ᩋ䢢 ຾僊䢢
 ᤵཷ ᤵཷ 僨僯催     ᨷ㜵䢢 ✵⇿䢢
  ᚩ཰ ྲྀ僱     ウఆ䢢 Ᏺࡿ傎⮬⾨㝲14 
  ྲྀᤞ ྲྀ僱傎僊傱僥 僰ྲྀ   䢢 ౵ᐖ䢢 ᾘ㜵䢢
  㞟㓄 㞟僧僱   ឡ៮䢢 ጾᄐ䢢 儫兆䢢
   㑅ᢥ 㑅僜    䢢 ᚅ㐝䢢 ⹢ᚅ䢢
   ᡤ᭷ 储僱傎ᣢ僊    ᝒ႐䢢 ឤ᝟䢢 Ẽᣢ僇䢢
 ᧯స ᧯స 㐠㌿傎㐠㌿傿僱      ⱞᴦ䢢 ᴦ傽僦䢢
   ౑⏝ ౑催傎฼⏝傿僱     䢢 ᝒ႐䢢 ႐僜䢢
   ฎ⨨ ∦僋傷僱      Ᏻᚰ䢢 ᚰ㓄䢢
   タ⨨ ⨨債    䢢 ‶㊊䢢 ㊊僰僱15䢢
   㐠ᦙ ㏦僱傎ᣢ僊傎㐠僜  ே≀ ே⛠ ୙ᐃ⛠䢢 ㄡ䢢
   ᡴᧁ ᧁ僊      ⮬௚䢢 ே傎⮬ศ䢢
 ⏕⏘ 〇㐀 働傳僱傎స僱     ே䢢 ே傎僥價僐䢢
  ಟ⧋ ┤傿    ⪁ⱝ ⏨ዪ䢢 ዪᛶ傎⏨ᛶ傎⏨䢢
  ᘓ㐀 ᘓ僌僱  䢢  䢢 ᑡᖺ䢢 Ꮚ像僨傎⏨僔Ꮚ傎ᑡᖺ䢢
   ᅵᮌ ᕤ஦      ⪁ே䢢 ᖺᐤ僰䢢
   ⪔స స僱  䢢 ぶ᪘ ᐙ᪘䢢 ᐙ᪘䢢
ᚰ᝟ ឤぬ ឤ傾 ᛮ催傎Ẽ     䢢 ∗ẕ䢢 ぶ䢢
  ᛮ⪃ ᛮ⪃ ᛮ催傎⪃傮僱傎ពぢ傎⪃傮     Ꮚ䢢 Ꮚ像僨傎Ꮚ䢢
    ุ᩿ ⪃傮僱傎ணᐃ傎Ỵ僧僱傎    ௰㛫 ௰㛫䢢 儔兏兠儻䢢
   Ỵ僤僱     䢢 ୺ᐈ䢢 ᐈ䢢
    ㄆ㆑ ศ傱僱傎▱僱     Ẹ⾗䢢 ே䢢
    ẚ㍑ ẚ僟僱  䢢   ᅜẸ䢢 እᅜே䢢
    ㆑ู  ู   ᆅ఩䢢 ἞⪅䢢 ኱⤫㡿傎㤳┦傎▱஦䢢
  ಙ␲ ᐜ␲傎☜傱僧僱傎␲傪     ᖌᘵ䢢 ඛ⏕䢢
  㐣ㄗ ┤傿   ᙺ๭ ᢸᙜ⪅䢢 ┘╩䢢
   ❧᱌ ィ⏬傎᱌傎ᑐ⟇     ᙜ஦⪅䢢 儌兎兠儬䢢
 Ꮫ⩦ ⦎⩦ カ⦎    䢢 㑅ᡭ䢢 㑅ᡭ䢢
  ◊✲ ◊✲傎◊✲傿僱  儙兠儷 ᙺே䢢 ㆙ᐹᐁ䢢
  ㄪᰝ ㄪ僟僱傎ㄪᰝ傎᳨ᰝ   儝ⓗ䢢 ᩍ⫱⪅䢢 ඛ⏕傎Ꮫ⏕ࠊ኱Ꮫ⏕16䢢
  ᤚ⣴ ぢ僊傱僱傎傻傲傿傎ぢ僊傷僱   ⫋ᴗ䢢 ་⪅䢢 ་⪅䢢
 
                                                   
14 ぢฟࡋㄒࡣࠕ⮬⾨ ࠖࠋ 
15 ぢฟࡋㄒࡣࠕ㊊ࡿ ࠖࠋ 
16 ぢฟࡋㄒࡣࠕᏛ⏕ ࠖࠋ 
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ  ኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ 
ே≀ ே≀ ೧ே䢢 ே䢢  ♫఍䢢 ⤫἞䢢 ᶵ㛵䢢 ཌ⏕ປാ┬傎⎔ቃ┬傎⥲ົ┬䢢
 䢢 ➨୍ே⪅䢢 ᑓ㛛ᐙ䢢  䢢 䢢 ᥅䢢 つ 傎๎ἲᚊ䢢
ᛶྥ䢢 య᱁䢢 ㌟య䢢 య傎㑇య䢢  䢢 䢢 ⿢ุ䢢 ㄪ僟僱䢢
䢢  䢢 ᡭ㊊䢢 ᡭ䢢  䢢  䢢 ฮ⨩䢢 ไ⿢䢢
䢢 ೺ᗣ䢢 ඖẼ䢢  䢢 ྲྀᘬ䢢 ⤒῭䢢 ⏕ά傎㖟⾜䢢
䢢 ⑓Ẽ䢢 ⑓Ẽ傎傷傲傎傲價傎⑕≧䢢  䢢  䢢 ྲྀᘬ䢢 ㍺ฟ傿僱傎㍺ฟ䢢
䢢 ᐜㇺ䢢 ┠䢢 ┠䢢  䢢 䢢 ኎㈙䢢 ኎僱傎㈙催傎኎僲僱䢢
䢢 ጼែ䢢 ⨾㯇䢢 傳僲傪䢢  䢢 䢢 㦐ⴠ ୖ傲僱傎ୖ傸僱 
䢢 ែᗘ䢢 ✚ᴟⓗ䢢 僤僤䢢  䢢 䢢 ᦆᚓ 僅僧傎㉥Ꮠ 
ᛶྥ䢢 ᑐே䢢 ᭷⦕䢢 ୍⥴䢢  䢢 䢢 ཰ᨭ ධ僱傎ᡶ催傎཰ᨭ傎཰ධ 
䢢 ែᗘ䢢 ୎㔜䢢 ኱ษ䢢    ㈌㈈ 傰㔠 
䢢 ᛶ᱁䢢 ๛೺䢢 ᙉ傪  䢢  ㈤㔠 ㈤㔠 
䢢 ᡯ⬟䢢 ຊ䢢 ᙉ傪傎ຊ凚僇傱僯凛䢢    ⛯ ᾘ㈝⛯17 
䢢 䢢 ⬟ຊ䢢 ຊ凚僇傱僯凛䢢   䢢 ሗ㐨 ሗ㐨 ᝟ሗ傎㐃⤡傎儯光兠儝傎 
䢢 䢢 Ꮫ㆑䢢 ヲ傽傪䢢   䢢    㐃⤡傿僱 
䢢 䢢 ᴗ⦼䢢 グ㘓䢢      ఏ㐩 ఏ傮僱 
䢢 ቃ㐝 ㈗㈾䢢 ᭷ 䢢ྡ     Ⓨ⾲ Ⓨ⾲傿僱傎Ⓨ⾲ 
䢢  ㈋ᐩ䢢 ㈋傽傪䢢    ὶᕸ ὶ傿傎ᗈ傲僱 
䢢  Ᏻྰ䢢 Ᏻ඲傎༴㝤䢢     ホุ ேẼ 
䢢   ⅏㞴䢢 ஦ᨾ傎⿕ᐖ傎⅏ᐖ傎஦௳䢢     ㏻ಙ 㟁ヰ 
䢢 ᚰቃ䢢 Ẽᣢ僇䢢 Ẽᣢ僇䢢   ⩦಑ ఏᢎ ఏ傮僱 
ᛶྥ  䢢 Ᏻᚰ䢢 ᚰ㓄䢢     ᩥ໬ ᩥ໬ 
  䢢 ↓Ẽ࿡䢢 ᛧ傪䢢     ൤ᘧ ᘧ 
♫఍ ᆅᇦ䢢 ⠊ᅖ䢢 ᆅᇦ傎ᆅ᪉䢢   䢢 ᐀ᩍ 儈儝免兄ᩍ傎᐀ᩍ 
 䢢 ሙᡤ䢢 ሙᡤ傎఍ሙ傎僎傹僳䢢  䢢 䢢 ⾜஦ 傰⚍僰 
  㡿ᅵ䢢 ᅜ䢢  䢢 ฎୡ ฟฎ㐍㏥ 僪僧僱凚㎡凛 
 䢢 㒔㐨ᗓ┴䢢 ┴傎㒔傎ᕷ傎༊傎⏫凚僇僭催凛傎䢢  䢢   ௵ච ㏦僱 
 䢢 ᮧ傎㒔㐨ᗓ┴傎ᕞ䢢  䢢   ᥎ᣲ 㑅僜傎㑅ᣲ 
 䢢 㒔఍䢢 ⏫凚僤僇凛䢢  䢢   㐍㏥ 㐍僦 
䢢 ᮧⴠ䢢 ᮧ傎ᆅ᪉䢢  䢢 ♫஺ ஺㝿 ᅜ㝿 
䢢 ୡ⏺䢢 ୡ⏺傎儆儹兎儏䢢  䢢   ฟ఍傪 ఍催 
㞟ᅋ ⩌㞟䢢 儔兏兠儻傎㞟僧僱傎㞟僤僱䢢     ᣍ⮴ ࿧僜傎ᣍᚅ傿僱 
  㞟఍䢢 ఍傎኱఍傎儗兗儙兠儬䢢  䢢   ㏦㏄ ᚅ僊 
 䢢 ຍධ䢢 ධ僱傎ཧຍ傿僱䢢     ฟḞ ฟ僱傎ฟᖍ傿僱 
  ᅋయ䢢 ఍♫傎఍䢢  䢢   ௰௓ ⤂௓傿僱 
  ㌷㝲䢢 ㌷䢢  䢢 ே೔ 㛫᯶ 㛵ಀ 
䢢  ඪὴ䢢 儥兠兄䢢     ே㐨 ୙ṇ 
䢢  ᐙᗞ䢢 ᐙᗞ䢢  Ꮫⱁ Ꮫ⾡ Ꮫၥ ⛉Ꮫ 
䢢 䢢 ♫఍䢢 ୡ⏺䢢     ⴭస ᭩債 
䢢   ᅜᐙ䢢 ᅜ傎እᅜ䢢      సရ స僱 
䢢 ᪋タ ᪋タ䢢 ⨨債䢢    ㄽ⌮ ஦᯶ 僎傹僳傎僨僔 
䢢  䢢 ᙺᡤ䢢 ᙺᡤ傎㆙どᗇ䢢     せⅬ ୰ᚰ 
䢢   Ꮫᰯ䢢 Ꮫ 傎ᰯ㧗 傎ᰯᑠᏛ 傎ᰯ኱Ꮫ䢢     ⌮⏤ 僅僧傎ཎᅉ傎⌮⏤ 
 䢢 බඹ᪋タ䢢 ⑓㝔䢢     ┠ⓗ 僅僧 
 䢢 ௙஦ሙ䢢 ఍♫䢢   グྕ ᩥᏐ ᩥᏐ 
 䢢 㥐兟 䢢 㥐傎✵ 䢢     ྡ⛠ 催ゝ傎ྡ๓傎࿧僜 
 䢢 ఫᒃ䢢 ᐙ䢢    ␒ྕ 傪僇僖價 
  ᗑ⯒䢢 ᗑ傎儫儵兠儬䢢    ༢఩18 凘傎෇傎刟傎᫬㛫傎凩᭶傎 
 ⤫἞䢢 ᶵ㛵䢢 ᨻᗓ傎㆙ᐹ傎䢢     初刟傎凪᭶傎凨᭶傎ศ傎 
 
                                                   
17 ぢฟࡋㄒࡣࠕ⛯ ࠖࠋ 
18 ࠕ㹼᭶ࠖࡢぢฟࡋㄒࡣࠕ᭶㸦ࡀࡘ㸧ࠖࠋࡲࡓࠊࠕΥ ࠖࠕ㹲ࠖࡢぢฟࡋㄒࡣ₎Ꮠ⾲グࠋ 
㸫  㸫
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኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ  ኱ศ㢮 ୰ศ㢮 ᑠศ㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ 
Ꮫⱁ グྕ ༢఩ 凫᭶傎ᖺ凚僓價凛傎凥᭶傎  ≀ရ ᩥල ᮏ兟ᕳ≀ ᮏ 
䢢 䢢  処᭶傎刕刟傎凣凢᭶傎凧᭶傎    ேᙧ䢢 兑兀儧儬䢢
䢢   凣᭶傎䰳傎刦   ᶆ㆑䢢 ㈌ᖯ䢢 傰㔠䢢
䢢   ຓᩘモ  ྕ   ᕤල䢢 ㍯䢢 ㌴䢢
  ゝㄒ ゝⴥ 催僃傎ⱥㄒ傎ㄒ   ᶵᲔ䢢 ᶵᲔ䢢 ᶵᲔ䢢
   ヰ ヰ   䢢 㟁Ẽᶵල䢢 ᦠᖏ㟁ヰ傎優児儷傎儷儫儎傎䢢
 ᩥ᭩ ᩥ᭩ 充儧償兠儜    䢢 儝兂兠儬儹儍兗19䢢
   ᭩≀ ᮏ    රჾ䢢 ⇿ᙎ傎ཎ⇿䢢
 ᩥᏛ ㄝヰ ヰ    ㌴୧䢢 ㌴傎儴儝傎ิ㌴傎㌴୧傎ᒣ㌴䢢
   グ㘓 グ㘓    ⯟✵ 䢢ᶵ 㣕⾜ᶵ傎儼兎儗儻儣兠 
 ⨾⾡ ⤮⏬ ⤮傎ₔ⏬    
  ෗┿ ෗┿  ศ㢮୙⬟䢢 凚傚ゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾傛働僔ᥦฟ僐傽凛  
 㡢ᴦ 㡢ᴦ 㡢ᴦ  ✀㢮 ౑⏝傻僲僅ㄒ 
 ⱁ⬟ ᫎ⏬ 儆儯充20傎ᫎ⏬  ⿵ຓືモ 傪僱傎債僱傎傪債傎僨僯催傎債僆傻僱傎僐僱傎傽僤催傎傰債 
   ⯙㋀ ㋀僰  ᅜྡ兟 ᪥ᮏ傎ᮾி傎୰ᅜ傎儆充兎儏傎兑儛儆傎儈儝免儌兏傎 
 ፗᴦ 㐟僙 㐟僜  ᆅྡ䢢 儭儈儨傎⚟ᓥ傎ᗈᓥ傎㡑ᅜ傎儹免兗儝傎儐儚ᆅ༊傎䢢
   ぢ≀ ほග  䢢 儵児儝儥儮傎⚄ዉᕝ傎儊儓免儈儮傎儺免儜兏傎䢢
   ᪑⾜ ᪑⾜  䢢 ᒣ᲍傎㟼ᒸ傎኱㜰傎㛗㔝傎ᰣᮌ傎ᒾᡭ傎ရᕝ傎ி㒔傎䢢
   儝允兠儨 ヨྜ傎儎兎兗儸儧儓傎Ὃ傶傎   ໭ᾏ㐨傎᪂ᐟ傎⩌㤿傎㤶 傎儈兗儭儱儛儆傎⡿傎 
   儙儧儏兠傎兂免儡兗   儆兏儠兗儥兗傎儛儌免児儎儱傎儎免兗儤傎儛儽兎儆傎儒儯儆傎 
  ⌫ᢏ⏝ㄒ 儘兠兏   儝儾儈兗傎儱儵兠兏傎元兇兗兂兠傎兎儽兎儆傎ᐑᇛ䢢
≀ရ ≀㈨ ≀ရ 僨僔傎ရ≀傎Ⲵ≀  ⤌⧊ྡ ᡂ⏣✵ 傎ᮾி㟁ຊ傎⩚⏣✵ 傎儳兂儝傎䢢
    ≀㈨ ᮦᩱ   ඲᪥✵傎⌮໬Ꮫ◊✲ᡤ傎᪥ᮏ⯟✵傎᫓⛅⯟✵傎䢢
   Ἔ 儐儡兎兗   ᅜ㐃傎⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ傎刉出刁傎 
 ⸆ရ ⸆๣ 㯞⸆   儝儏儈兂兠儓傎兂儓儭儮兏儭 
 㣗ရ 㣗≀ 㣗஦傎㣗僟≀  ᅛ᭷ྡモ䢢 ᐩኈᒣ傎ᑠಖ᪉傎ⰼᏊ傎ᆏᮏ傎傰傿僅傱傎儙兏儗儜傎 
    ✐≀ ⡿  凚㝖凬䢢ᆅྡ 兟 儌兏儭儆兗傎充兏儕兏傎儜克儗傎刅分凳刂⣽⬊傎 
≀ရ   ㄪ࿡ᩱ 儴儣兠傎儥兠儞  ⤌⧊ྡ 凛 ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏傎凿刄凼 
   㔝⳯ 㔝  ⳯  ᥋⥆モ 僃傽僌傎傽傱傽傎僤僅 
≀ရ  㣧ᩱ 僅僖傹  僃僔௚ 儌兀免ฟ⾑⇕傎儈兗儣兠儱儧儬傎᪥ᮏே傎 
  ⾰㢮 ⾰᭹ ᭹  䢢 兓兠兏儭儏儧儻傎༴㝤儭免儧儔傎⇕୰⑕傎兂兗兀儊傎䢢
 ᘓ≀ ᘓ≀21 ᘓ≀傎ᰯ⯋   ᪥ᮏㄒ傎㏻ಙᩍ⫱傎儊儋儺儙儈儬傎儈儽兗儬傎儷兏傎 
  㒊ᒇ 㒊ᒇ   儵免兎兗儸儧儓傎儙儈儬傎凳分凿傎儵儝兓兠儭傎 
  ᘓ≀ ቨ   儊儎兠儣兠儝免儈儤兠傎儌兏儯兠儯克傎ୡ⏺㑇⏘傎儆兠儬傎 
  ᘓ≀  ྎ   儝儬兠儏兠傎⬺ἲ儭免儧儔傎儫兗儔⇕ 
 ᐙල ᐜჾ 僊僢    
 
 ⥆࠸࡚ᅗ㸯࡟㧗㢖ᗘㄒୖ఩ 600ㄒࡢព࿡ศ㔝ูࡢㄒᩘࢆ♧ࡍࠋᅗ 1 ࡣࠗ ゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࠘
ࡢ 10ࡢ኱ศ㢮ࢆᥦฟ㡰࡟ࢢࣛࣇ࡟ࡋࠊᶓ㍈࡟ྛ኱ศ㢮ࡢ 10ࡢ୰ศ㢮࡜ 100ࡢᑠศ㢮ࢆྠ
㎡඾ࡢᥦฟ㡰࡟ᕥ࠿ࡽ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᶓ୪ࡧࡢྡ⛠ࡣ୰ศ㢮ࠊᲬࡢ㛗ࡉࡣྛᑠศ㢮ࡢㄒᩘࢆ
⾲ࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
                                                   
19 ࠕᦠᖏ㟁ヰ ࠖࠕࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࠖࡢぢฟࡋㄒࡣࠕ㟁ヰᶵ ࠖࠋ 
20 ぢฟࡋㄒࡣࠕ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠋ 
21 ࠕᘓ≀ࠖࡣᑠศ㢮940ࠊࠕቨࠖࡣᑠศ㢮942ࠊࠕྎࠖࡣᑠศ㢮943࡟ᒓࡋࠊࡑࢀࡒࢀูࡢศ㢮࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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ᅗ  㧗㢖ᗘㄒୖ఩  ㄒࡢศᕸ 
 ⾲ 1ࠊᅗ 1࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ẚ㍑ⓗከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒࢆྵࡴ኱
ศ㢮ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡢศ㢮࡛ࡶᆒ୍࡟ㄒࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ೫ࡾࡀぢࡽࢀࡓࠋ୰
ศ㢮ࠊᑠศ㢮ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊୖ఩ 600ㄒ࡛ࡣྜィ 1,000ࡢᑠศ㢮ࡢ࠺ࡕ㧗㢖ᗘㄒࡀᒓࡍศ
㢮ࡣ 5ศࡢ 2ᙅࡢ 395ศ㢮࡟࡜࡝ࡲࡿ୍᪉ࠊ19ㄒࡢ㧗㢖ᗘㄒࡀᒓࡍᑠศ㢮ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ኱ศ㢮
 㧗㢖ᗘㄒࡀከࡃᒓࡍศ㢮
4-1࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢽ࣮ࣗࢫࡢ㧗㢖ᗘㄒࡣ≉ᐃࡢព࿡ศ㔝࡟ࡤ࠿ࡾᒓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢㄒᙡศᕸࡣᅗ 2࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ศ㢮࡟ࡼࡗ࡚೫ࡾࡀ࠶
ࡗࡓࠋ 
㸫  㸫
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⾲ 㧗㢖ᗘㄒࢆከࡃྵࡴព࿡ศ㔝㹙኱ศ㢮㹛 
  ඲య䢢 ᪧヨ㦂2⣭௨ୖ䢢
  ① ᛶ≧䢢 ① ♫఍䢢
ୖ఩100ㄒ䢢 ② ♫఍䢢 ② ᛶ≧䢢
  ③ ኚື凡⾜ື䢢 ③ ⮬↛䢢
  ① ᛶ≧䢢 ① ♫఍䢢
ୖ఩300ㄒ䢢 ② ♫఍䢢 ② ᛶ≧䢢
  ③ ኚື䢢 ③ ⮬↛凡ᚰ᝟䢢
  ① ᛶ≧䢢 ① ♫఍䢢
ୖ఩600ㄒ䢢 ② ♫఍䢢 ② ⮬↛䢢
  ③ ⮬↛䢢 ③ ᛶ≧䢢
ͤ⾲ෆ୸ᩘᏐࡣ㡰఩㸦ㄒᩘࡢከ࠸㡰㸧 

ᅗ  㧗㢖ᗘㄒᙡࡢព࿡ศ㔝㹙኱ศ㢮㹛 
 
 ከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒࡀᒓࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣㄒ
ᙡ඲య࡛ࡣ 1␒┠ࡀ኱ศ㢮㹙ᛶ≧㹛22ࠊ
2␒┠ࡀ㹙♫఍㹛ࡔࡀࠊ3␒┠࡟ከ࠸
ศ㢮ࡣ⾲ 2࡟♧ࡍࡼ࠺࡟୍ᐃࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡲࡓࠊᪧヨ㦂 2⣭௨ୖࡢ㧗㢖ᗘㄒ
ࡀ᭱ࡶከࡃᒓࡍࡢࡣࠊ㧗㢖ᗘㄒ඲య࡛
ࡣ 2␒┠࡟ከ࠸㹙♫఍㹛࡛ࠊ2-3␒┠
࡟ከ࠸ࡢࡣ㹙ᛶ≧㹛㹙⮬↛㹛࡛࠶ࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ㹙ᚰ᝟㹛ࡶẚ㍑ⓗㄒᩘࡀከࡃ
ୖ఩ 300ㄒ࡛ࡣ㹙⮬↛㹛࡜࡜ࡶ࡟ྠิ 3␒┠ࡢศ㢮࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗㢖ᗘㄒᙡࡢ኱ศ㢮࡛ㄒᩘࡢከ࠸ศ㢮ࡀ୍ᐃࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊᅗ 2࡟
♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㧗㢖ᗘㄒᙡ඲య࡛ࡣ 3␒┠࡟ከ࠸ศ㢮ࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ 2⣭
௨ୖࡢㄒᙡࡶࠊ㹙♫఍㹛ࡢ 1ศ㢮ࡀᖖ࡟ㄒᩘࡢከ࠸ศ㢮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㝖ࡅࡤࠊ㹙♫఍㹛࡟
⥆࠸࡚ㄒᩘࡢከ࠸ศ㢮ࡢ㹙⮬↛㹛㹙ᛶ≧㹛㹙ᚰ᝟㹛㛫࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 ព࿡ศ㔝ูࡢရモ࣭ㄒ✀ࡢᵓᡂ
㧗㢖ᗘㄒᙡୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒࡣရモ࡛ࡣྡモ࡜ືモࠊㄒ✀࡛ࡣ࿴ㄒ࡜₎ㄒࡀ
ࡑࢀࡒࢀࡢㄒᙡࡢ 85-90%ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡇࡇ࡛ࡣ⾲ 2࡟♧ࡋࡓ㧗㢖ᗘㄒࢆከ
ࡃྵࡴ㹙ᛶ≧㹛㹙♫఍㹛㹙⾜ື㹛㹙ኚື㹛㹙⮬↛㹛㹙ᚰ᝟㹛6✀㢮ࡢ኱ศ㢮ࢆ࿴ㄒྡモ࣭
₎ㄒྡモ࣭࿴ㄒືモ࣭ࡑࡢ௚࡟༊ศࡋࠊࡑࡢᵓᡂࢆᅗ 3࡟♧ࡍࠋ 
 
                                                   
22 ᮏ✏࡛ࡣ㹙኱ᣓᘼ㹛ࡣࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࠘ࡢ㹙኱ศ㢮㹛ࠊ㹹୰ᣓᘼ㹻ࡣ㹹୰ศ㢮㹻ࠊࠑᒣᣓᘼࠒࡣࠑᑠศ㢮ࠒ
ࢆᣦࡍࠋ 
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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0% 50% 100%
600ㄒ 
࿴ㄒྡモ䢢 ₎ㄒྡモ䢢 ࿴ㄒືモ䢢 僃僔௚䢢 䢳
0% 20% 40% 60% 80% 100%
600ㄒ 
300ㄒ 
100ㄒ 
ᚰ᝟䢢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
600ㄒ 
300ㄒ 
100ㄒ 
ኚື䢢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
600ㄒ 
300ㄒ 
100ㄒ 
⮬↛䢢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
600ㄒ 
300ㄒ 
100ㄒ 
⾜ື䢢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
600ㄒ 
300ㄒ 
100ㄒ 
ᛶ≧䢢
0% 20% 40% 60% 80% 100%
600ㄒ 
300ㄒ 
100ㄒ 
♫఍䢢
 
  
  
  
ᅗ  㧗㢖ᗘㄒᙡࡢရモ࣭ㄒ✀ࡢᵓᡂ㸦୺せ  ኱ศ㢮㸧 
 
 㧗㢖ᗘㄒᙡ඲య࡛≉࡟ከࡃࡢㄒࡀᒓࡍ㹙ᛶ≧㹛㹙♫఍㹛࡛ࡣࠊ㹙ᛶ≧㹛ࡣ๪モࡸᙧᐜモ
࡞࡝࿴ㄒྡモ࣭₎ㄒྡモ࣭࿴ㄒືモ௨እࡢㄒࡀ⣙༙ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿㄒᙡ
ࡢ⠊ᅖࢆᗈࡆࡿ࡟ࡘࢀࠊ࿴ㄒྡモ࣭₎ㄒྡモࢆྜࢃࡏࡓẚ⋡ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㹙♫఍㹛
ࡣ₎ㄒྡモࡀ⣙༙ศ࡛ࠊ࿴ㄒືモࡀ⣙ 20%ࠊ࿴ㄒྡモࡀ 10% ๓ᚋ࠶ࡗࡓࠋ 
 㹙⾜ື㹛࡜㹙ኚື㹛ࡣඛ࡟ᅗ 1࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㧗㢖ᗘㄒᙡࡢฟ⌧ഴྥࡀఝ࡚࠸ࡿࡢ࡟ຍ
࠼ࠊㄒᙡࡢᒓᛶࡶ㠀ᖖ࡟ࡼࡃఝ࡚࠸ࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢศ㢮ࡶ࿴ㄒືモࡀ 70-100% ࡛ࠊࡑࡢẚ
⋡ࡣ㧗࠸ࠋ 
ṧࡿ 2ศ㢮㹙⮬↛㹛࡜㹙ᚰ᝟㹛࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㹙⮬↛㹛ࡣୖ఩ 600ㄒ࡛ࡣ㧗㢖ᗘㄒᙡ඲య࡛
ࡶୖ఩ 3␒┠࡟ᣲࡀࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊඛ࡟ᅗ 2࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ 2ศ㢮ࡣ㧗㢖ᗘㄒࡀከ
࠸ศ㢮࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᪧヨ㦂 2⣭௨ୖࡢ㧗㢖ᗘㄒࡀከ࠸ศ㢮࡛࠶ࡿࠋ㹙⮬↛㹛ࡣྡモㄒᙡ
ࡀከࡃࠊࡑࡢẚ⋡ࡣ 90% ㏆ࡃࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊୖ఩ 100ㄒ࡛ࡣ࡜ࡾࢃࡅ࿴ㄒྡモࡢẚ⋡ࡀ
㧗࠿ࡗࡓࠋ(1) – (3) ࡟ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡢ୺せ 6኱ศ㢮ࡢ㧗㢖ᗘㄒࡢ౑⏝౛ࢆ♧
ࡍ23ࠋ 
                                                   
23 (1) ࡣ2014/07/17/ 11:30㓄ಙࡢࢽ࣮ࣗࢫࢱ࢖ࢺࣝࠕ⎔ቃ┬ࡀࢽ࣍ࣥ࢘ࢼࢠࡢㄪᰝࢆጞࡵࡿ ࠖࠊ(2) ࡣ2014
/07/29/11:30㓄ಙࡢࠕᮾி㒔ࡢရᕝ㥐ࡢ࿘ࡾࢆᅜ㝿஺ὶࡢ⾤࡟ࡍࡿィ⏬ ࠖࠊ(3) ࡣ2014/07/11/17:00㓄ಙࡢࠕ㛗
㔝┴༡ᮌ᭮⏫ࠗᅵࡸ▼ࢆ᪩ࡃ∦࡙ࡅ࡚࠘ࠖ ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠋࢦࢩࢵࢡయࡣ୺せ6኱ศ㢮ࡢୖ఩600ㄒ࡛ࠊࢦࢩࢵࢡ
యࡢ࠺ࡕࠊⓑᢤࡁࡣ㹙ᛶ≧㹛ࠊᅖࡳࡣ㹙♫఍㹛ࠊୗ⥺ࡣ㹙⾜ື㹛ࠊἼ⥺ࡣ㹙ኚື㹛ࠊᩳయᏐࡣ㹙⮬↛㹛ࠊ஧㔜ୗ
⥺⥙᥃ࡅࡣ㹙ᚰ᝟㹛ࡢㄒ࡛࠶ࡿࠋ 
㸫  㸫
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(1) ⎔ቃ┬ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸦୰␎㸧࢘ࢼࢠࡀ࡝ࢇ࡞ᡤ࡟ఫࢇ࡛࠸࡚ࠊ࡝ࢇ࡞⎔ቃࡀᚲせ
࠿ㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡑࡋ࡚ࠊ࢘ࢼࢠࢆᏲࡿࡓࡵࡢィ⏬ࢆỴࡵࡿ ணᐃ
࡛ࡍࠋ 
(2) ရᕝ㥐ࡣ⩚⏣✵ ࡟㏆ࡃ࡚ࠊᑗ᮶ࡣࣜࢽ࢔୰ኸ᪂ᖿ⥺㸦୰␎㸧ࡀฟⓎࡍࡿ㥐ࡀ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋ㸦୰␎㸧᪂ࡋ࠸ィ⏬࡟ࡼࡿ࡜ࠊရᕝ㥐ࡢ࿘ࡾ࡟እᅜࡢ఍♫ࢆ࿧ࢇࡔࡾࠊ኱ࡁ࡞ᅜ
㝿఍㆟ࢆ㛤࠸ࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊࣅࢪࢿࢫࡸᅜ㝿஺ὶࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡿ⾤ࢆసࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
(3) ࡓࡃࡉࢇ㞵ࡀ㝆ࡿ࡜ࠊᒣ࠿ࡽᅵࠊ▼ࠊ◁࡞࡝ࡀ⃭ࡋࡃᕝࡢࡼ࠺࡟ὶࢀ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧㸯㌺ࡢᐙࡀὶࡉࢀ࡚㸦୰␎㸧㏆ࡃࡢᐙࡶቯࢀࡓࡾࡋࡲࡋࡓࠋ 
 
 ព࿡ศ㔝ูࡢ㞴ᗘ
 ⏣୰㺃⨾⃰㸦2011a:5㸧ࡣࠕࢽ࣮ࣗࢫࢆࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡛᭩ࡁ᥮࠼ࡿሙྜࠊ୍⯡࡟₎ㄒࢆ
࿴ㄒ࡟㛤ࡃࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡶࠊ₎ㄒࢆ㧗࠸ẚ⋡࡛ྵࡴ㹙♫఍㹛ࡀ᭱ࡶ㞴ࡋ࠸
୍᪉ࠊ₎ㄒࢆ࡯࡜ࢇ࡝ྵࡲ࡞࠸㹙ኚື㹛㹙⾜ື㹛ࡢㄒᙡࡣ᫆ࡋ࠸࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࢽ࣮ࣗࢫ
࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒᙡࡣᪧヨ㦂ࢆᇶ‽࡟ࡳࡓሙྜࠊ୍⯡࡟₎ㄒࡣ࿴ㄒࡼࡾࡶ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺
⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ₎ㄒྡモ࡜࿴ㄒືモࡀ࠾ࡼࡑ༙ࠎࡢ㹙ᚰ᝟㹛ࡣࠊ࿴ㄒືモࡣ୍㒊
࡟ࠕ☜࠿ࡵࡿ࣭ᴦࡋࡴࠖࡢࡼ࠺࡞ 2⣭௨ୖࡢㄒࡶ࠶ࡿࡀᑡᩘ࡛ࠊ2⣭௨ୖࡢㄒᙡࡢ኱༙ࡣ
ࠕ᱌࣭௓ㆤࠖ࡞࡝ࡢ₎ㄒྡモ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ୍⯡࡟₎ㄒࡣ࿴ㄒࡼࡾࡶ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺ㄒࡢฟ⌧ഴྥࡣ㹙⮬↛㹛࡟ᒓࡍࡸࡉࡋ࠸
᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡ࡟ࡣᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ㹙⮬↛㹛ࡢ࿴ㄒྡモࡣ⮬↛⏺ࡢ஦
≀ࢆ♧ࡍྡ⛠࡞࡝⣭እㄒᙡࡀከ࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ᭱ࡶከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡࡀᒓࡍ㹙ᛶ≧㹛࡟ࡣ
ᙧᐜモ࣭๪モ࣭㐃యモ࡞࡝ᵝࠎ࡞ရモࡢ࿴ㄒࡀከࡃྵࡲࢀࠊ3-4⣭ㄒᙡࡀከ࠿ࡗࡓࠋ2⣭
௨ୖࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡࡀከࡃᒓࡍศ㢮ࡢㄒࡢ౑⏝౛࡜ࡋ࡚ࠊ(4) ࡟㹙♫఍㹛ࠊ(5) ࡟㹙⮬↛㹛ࡢ
౛ࢆ♧ࡍ24ࠋ 
 
(4) ㈠᫆཰ᨭࡸ➨୍ḟᡤᚓ཰ᨭ࡞࡝ࢆ㊊ࡋࡓࠕ⤒ᖖ཰ᨭࠖࡣ㸳㸮㸵㸳൨෇ࡢ㉥Ꮠ࡟࡞ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ 
(5) ᓥࡢ࿘ࡾ࡟ᅵࡸ◁ࡀࡓࡲࡗ࡚ࠊ᭱㏆࡛ࡣ₻ࡀ‶ࡕ࡚ࡶ㸦ᚋ␎㸧ࠋ 
 
(4) (5) ࡟ୗ⥺࡛♧ࡋࡓㄒࡣ࠸ࡎࢀࡶ 2⣭௨ୖࡢㄒ࡛࠶ࡿࠋ㹙♫఍㹛࡟ࡣ (4) ࡟౛♧ࡋ
ࡓ୰ศ㢮㹹ྲྀᘬ㹻ࡢ௚࡟ࡶࠊ㹹⤫἞㹻ࡢࠕᨻᗓࠖࠕไ⿢ࠖࠊ㹹㞟ᅋ㹻ࡢࠕ㌷ࠖࠕᐙᗞࠖ࡞
࡝ከࡃࡢ 2⣭௨ୖࡢ₎ㄒྡモࡀ㧗㢖ᗘㄒ࡟ᣲࡀࡗࡓࠋ㹙⮬↛㹛ࡢ࿴ㄒྡモࡢ୰࡟ࡣ୰ศ㢮
㹹ኳᩥ㹻㹹ᬺ᪥㹻㹹⏕⌮㹻࡟ᒓࡍࠕᮅ ࠖࠕ⛅ ࠖࠕ⇕ࠖࡢࡼ࠺࡞ 3-4⣭ࡢ㧗㢖ᗘㄒࡶ࠶ࡿࡀࠊ
㹹ᆅໃ㹻㹹ᬒほ㹻㹹Ẽ㇟㹻ࡢࠕἈࠖࠕ⏿ࠖࠕὠἼࠖ࡞࡝ࡢ 2⣭௨ୖࡢㄒࡶᩘከࡃ㧗㢖ᗘㄒ
                                                   
24 (4) ࡢୗ⥺ࡣ㹙♫఍㹛ࠊ(5) ࡢୗ⥺ࡣ㹙⮬↛㹛ࡢㄒࢆ♧ࡍࠋ(4) ࡣ2014/08/11/11:30㓄ಙࡢࠕ㸯᭶࠿ࡽ㸴᭶
ࡢ༙ᖺࡢ⤒ᖖ཰ᨭࡀึࡵ࡚㉥Ꮠ࡟࡞ࡿ ࠖࠊ(5) ࡣ2014/07/24/11:30㓄ಙࡢࠕࣇࣛࣥࢫࡢࣔࣥࢧ࣑ࣥࢩ࢙ࣝ࡟᪂
ࡋ࠸ᶫࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠋ 
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ࿴ㄒྡモࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛㹙⮬↛㹛ࡣ௚ࡢ 9✀㢮ࡢ኱ศ㢮࡜␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ 
 
 ୰ศ㢮࣭ᑠศ㢮 
 㧗㢖ᗘㄒࡀከࡃᒓࡋ࡚࠸ࡓ୰ศ㢮ࡣᅗ 4࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ25ࠋ㧗㢖ᗘୖ఩ 100ㄒ 3࣭00
ㄒ࣭600ㄒ࡛ඹ㏻ࡋ࡚㧗࠸㢖ᗘ࡛౑⏝ࡉࢀࡓศ㢮ࡣ㹹఩⨨㹻㹹ᩘ㔞㹻㹹᫬㛫㹻㹹⛬ᗘ㹻㹹ᆅ
ᇦ㹻㹹㞟ᅋ㹻㹹グྕ㹻ࡢ 7ศ㢮࡛ 
࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕ㹹఩⨨㹻㹹ᩘ㔞㹻 
㹹᫬㛫㹻㹹⛬ᗘ㹻ࡢ 4ศ㢮ࡣ኱ศ㢮 
࡛᭱ࡶከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒࡀᒓࡍ㹙ᛶ≧㹛 
ࡢୗ఩ศ㢮࡛࠶ࡾࠊ㹹ᆅᇦ㹻㹹㞟ᅋ㹻 
ࡣ኱ศ㢮࡛ 2␒┠࡟ከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒ 
ࡀᒓࡍ㹙♫఍㹛ࡢୗ఩ศ㢮࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊṧࡿ୍ࡘࡢ୰ศ㢮㹹グྕ㹻 
ࡣከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒࡀᒓࡍ኱ศ㢮࡟ࡣ 
ᣲࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓ㹙Ꮫⱁ㹛࡟ᒓࡋ࡚࠾ 
ࡾࠊ๓㏙ࡢ 6✀㢮ࡢ୰ศ㢮࡜ࡣᛶ㉁ 
ࡀ␗࡞ࡿࠋຍ࠼࡚㹹グྕ㹻࡟≉ᚩⓗ 
࡞ࡢࡣࠊ୰ศ㢮㹹グྕ㹻ࡢㄒࡀከ࠸࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊṇ☜࡟ࡣࡑࡢࡉࡽ࡟ୗ఩ࡢศ㢮ࠊᑠศ
㢮ࠑ༢఩ࠒ࡟ᒓࡍㄒࡀከ࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࠑ༢఩ࠒࡣ㧗㢖ᗘㄒୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600
ㄒࡢ࠸ࡎࢀࡢ༊ษࡾ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᭱ࡶከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒࡀᒓࡍᑠศ㢮࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ㧗㢖ᗘㄒୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒ࡛ඹ㏻ࡋ࡚㧗㢖ᗘㄒࡀከ࠸ 7✀㢮ࡢ୰ศ㢮
ࢆ㝖࠸࡚ࠊᅗ 4࡟♧ࡋࡓศ㢮࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ኱ศ㢮㹙ኚື㹛࡟ᒓࡍ㹹⤒㐣㹻࡛࠶ࡿࠋ㹹⤒
㐣㹻ࡣୖ఩ 100ㄒࡢ༊ษࡾ࡛ࡢࡳࠊከࡃࡢㄒࢆྵࡴ୰ศ㢮࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⥆࠸࡚୰ศ㢮࡟࠾ࡅࡿ㞴ᗘࡢ㧗࠸㧗㢖ᗘㄒᙡࡢศ㢮ࢆࡳࡿࠋ 
 
⾲  ᪧヨ㦂  ⣭௨ୖࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡࡢព࿡ศ㔝㹹୰ศ㢮㹻 
ㄒᩘ傲ከ傪ศ㢮凚ㄒ凛 ẚ⋡傲㧗傪ศ㢮凚%凛 
100ㄒ 刭ᆅᇦ刯 4ㄒ 刭≧ែ刯刭ㄏᑟ刯刭ሗ㐨刯 100% 
刭≀㉁刯刭ሗ㐨刯 2ㄒ 刭≀㉁刯刭ᆅᇦ刯 67% 
300ㄒ 
刭㞟ᅋ刯 6ㄒ 刭ᙺ๭刯刭ⱁ⬟刯 100% 
刭ᆅᇦ刯 4ㄒ 刭≀㇟刯 75% 
刭≀㇟刯刭Ꮫ⩦刯刭ሗ㐨刯 3ㄒ 刭≀㉁刯刭ᆅ఩刯 67% 
600ㄒ 
刭ᆅᇦ刯 11ㄒ 刭ឡ៮刯刭ᙺ๭刯刭⸆ရ刯刭ᐙල刯 100% 
刭఩⨨刯刭ᩘ㔞刯刭ᶵᲔ刯 9ㄒ 刭ື≀刯 78% 
刭ື≀刯刭ᛮ⪃刯刭ྲྀᘬ刯 7ㄒ 刭ᆅ఩刯 75% 
                                                   
25 ᑐ㇟࡜ࡋࡓ୰ศ㢮ࡣ㧗㢖ᗘୖ఩100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒ࡛ከࡃࡢ㧗㢖ᗘㄒࡀᒓࡍࡑࢀࡒࢀ9ศ㢮࡛࠶ࡿࠋୖ
఩100ㄒ࡛ࡣ㧗㢖ᗘㄒ5ㄒ㸦࢝ࣂ࣮⋡5%㸧௨ୖࠊ300ㄒ࡛ࡣ9ㄒ㸦ྠ3%㸧௨ୖࠊ600ㄒ࡛ࡣ16ㄒ㸦ྠ2.4%㸧
௨ୖࡢㄒࢆྵࡴศ㢮ࡀヱᙜࡋࡓࠋ 
刭⤒㐣刯 ୖ఩100ㄒ 
刭఩⨨刯 
刭ᩘ㔞刯刭᫬㛫刯 
刭⛬ᗘ刯刭ᆅᇦ刯 
刭㞟ᅋ刯刭グྕ刯 
刭ᛮ⪃刯 
刭Ꮫ⩦刯 
刭ྲྀᘬ刯 
ୖ఩600ㄒ ୖ఩300ㄒ 
ᅗ 㧗㢖ᗘㄒᙡࡢព࿡ศ㔝㹹୰ศ㢮㹻 
㸫  㸫
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 ⾲ 3࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒࡢศ㢮࡟ࡼࡾࠊࡲࡓࠊ㞴ᗘࡢ㧗࠸ㄒ
ࢆከࡃྵࡴศ㢮࡜㞴ᗘࡢ㧗࠸ㄒࢆ㧗࠸ẚ⋡࡛ྵࡴศ㢮࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ព࿡
ศ㔝ࡀᣲࡀࡗࡓࠋ㧗㢖ᗘㄒᙡୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒࡢㄒᩘࡢ༊ษࡾ࡜ㄒᩘ࣭ẚ⋡ࡢ
6✀㢮ࡢ✀ู࡛ࠊ3࠿ᡤ௨ୖ࡛㞴ᗘࡢ㧗࠸୰ศ㢮࡟ᣲࡀࡗࡓࡢࡣ㹹ᆅᇦ㹻㹹≀㉁㹻㹹ሗ㐨㹻
ࡢ 3ศ㢮࡛࠶ࡿࠋ㹹ᆅᇦ㹻࡜㹹ሗ㐨㹻ࡣ኱ศ㢮㹙♫఍㹛࡟ࠊ㹹≀㉁㹻ࡣ኱ศ㢮㹙⮬↛㹛࡟
ᒓࡍศ㢮࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㞴ᗘࡢ㧗࠸ㄒࢆከࡃྵࡴ୰ศ㢮ࡣ㹙♫఍㹛㹙ᛶ≧㹛㹙⮬↛㹛ࡢ㡰࡟ከࡃࠊ㞴ᗘࡢ
㧗࠸ㄒࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸୰ศ㢮ࡣ㹙⮬↛㹛㹙ே≀㹛㹙♫఍㹛ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㹙ᛶ≧㹛
ࡢ୰ศ㢮ࡣ㞴ᗘࡢ㧗࠸ㄒࡢᩘࡣከࡃ࡚ࡶࡑࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸ศ㢮ࡣᑡ࡞ࡃࠊ㹙ே≀㹛ࡣ㞴ᗘࡢ
㧗࠸ㄒࡢᩘࡣᑡ࡞ࡃ࡚ࡶࡑࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸ศ㢮ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
㸳 ⪃ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ࡣㄒࡢ㞴ᗘࢆᪧヨ㦂ฟ㢟ᇶ‽ࡢㄒᙡ⾲࡛ ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࢆ
ᩥ⬦ࡈ࡜࡟ព࿡ศ㔝࡟᣺ࡾศࡅࡓࡇ࡜࡛ࠊᪧヨ㦂ࡢ⣭࡛ࡣ୍ᴫ࡟ㄒࡢ㞴ᗘࢆ ࢀ࡞࠸࡜ᛮ
ࢃࢀࡿከ⩏ㄒࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࠊࠕ㐍ࡴࠖࠕฟࡍࠖࠕάືࠖࠕ⿕ᐖࠖࢆ౛࡟
ከ⩏ㄒࡢ㞴ࡋࡉ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࡛࠘」ᩘࡢព࿡ศ㔝࡛ࡢศ㢮
ࡀ࡛ࡁࡓㄒࢆ㢧ᅾⓗ࡞ከ⩏ㄒࠊྠ㎡඾࡛ࡣศ㢮ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓㄒࢆ₯ᅾⓗ࡞ከ⩏ㄒ࡜ᤊ࠼
࡚⪃࠼ࡿࠋ 
 
 㢧ᅾⓗ࡞ከ⩏ㄒ
 ඛ࡟⾲ 1࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㧗㢖ᗘㄒࡢ୰࡟ࡣ」ᩘࡢព࿡ศ㔝࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿㄒࡶᑡ࡞ࡃ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣ 2⣭ࡢㄒࠕ㐍ࡴࠖ࡜ 4⣭ࡢㄒࠕฟࡍࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
ࠕ㐍ࡴࠖࡣ㹙♫఍㹛㹹ฎୡ㹻ࠑᰤ㐩ࠒࠕ㝵⣭࣭ᆅ఩࡞࡝ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠖࠊ㹙ኚື㹛ࡢ㹹⛣
ື㹻ࠑ㐍㏥ࠒࠕ๓㐍―๓᪉࡬㐍ࡴࡇ࡜㸭๓᪉࡬⾜ࡃࠖࠊ㹹⤒㐣㹻ࠑ㐍ᤖࠒࠕࡣ࠿࡝ࡿࠖࡢ
୕ࡘࡢព࿡ศ㔝࡛ࡢ౑⏝౛ࡀ࠶ࡾࠊ㡰࡟ (6) a, b, cࡢࡼ࠺࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ26ࠋ 
 
(6) a. ࣓࢟ࢩࢥࡣỴ຾ࢺ࣮ࢼ࣓ࣥࢺ࡟㐍ࡳࡲࡋࡓࠋ 
b. ࢔ࣝࢮࣥࢳࣥࡣࠊ࣓ࢵࢩ㑅ᡭࡀࢻࣜࣈࣝࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࢇ࡛࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ 
c. ᒣࡀᔂࢀ࡚㏻ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㐨ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊసᴗࡣ࡞࠿࡞࠿㐍ࡳࡲࡏࢇࠋ 
 
ࡇ࠺ࡋࡓ 3ศ㢮ࡢࠕ㐍ࡴࠖࡢ࠺ࡕࠊࠑ㐍㏥ࠒ࡟㝈ࡗ࡚ࡣࡑࡢኚ໬ࢆࠕ๓᪉࡬⾜ࡃࠖ࡜࠸
࠺ືస࡜ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠑᰤ㐩ࠒࠑ㐍ᤖࠒ࡛ࡣࡑࡢኚ໬ࢆࠑ㐍㏥ࠒࡢࡼ࠺
࡟ືస࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࠕ஦ែࡸ≧ἣࡀᮃࡲࡋ࠸᪉ྥ㸦๓᪉㸧࡟࠸ࡃࠖ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣࡇ࠺ࡋࡓ」ᩘࡢព
                                                   
26 (6) a ࡣ2014/07/25/17:00㓄ಙࡢࠕࢧࢵ࣮࢝ ᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸┘╩ࡣ࣓࢟ࢩࢥࡢ࢔ࢠ࣮ࣞࡉࢇ ࠖࠊ(6) b ࡣ2
014/07/14/17:00㓄ಙࡢࠕࢧࢵ࣮࢝ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ ࢻ࢖ࢶࡀ㸲ᅇ┠ࡢඃ຾ ࠖࠊ(6) c ࡣ2014/08/04/16:00
㓄ಙࡢࠕ୰ᅜࡢ㞼༡┬࡛㹋㸴㸬㸳ࡢᆅ㟈 ຓࡅࡿసᴗࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠋ 
㸫  㸫
 ᗘ㞴ࡢㄒ࡜㔝ศ࿡ពࡢᙡㄒࢫ࣮ࣗࢽㄒᮏ᪥࠸ࡋࡉࡸ
 ̿࡟㇟ᑐࢆᙡㄒᗘ㢖㧗̿
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㌟⮬ᡭࡳㄞࢆ࡝࡞࠿ྰ࠿ࡿ࠶ࡀࡁືࡢ࡬᪉๓࡟㝿ᐇࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡀࠖࡴ㐍ࠕ࡛࿡
 ࠋࡿ࠶ࡀࡉࡋ㞴࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋุ᩿ࡀ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡆᣲ࡟ࡵࡌࡣࡣࠖࡴ㐍ࠕࡢࠒ㏥㐍ࠑࡣ࡛࠘∧஧➨ ඾㎡ㄒᅜ㙾᫂ࠗࠊ࡚ࡋࡑ
ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛ࠒ㏥㐍ࠑࡀࠖࡴ㐍ࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⩏ཎࡢㄒࡣࠒ㏥㐍ࠑ
࡞࠺ࡼࡢa )6( ࡣ࡛౛⏝౑ࡢࠖࡴ㐍ࠕࠊ࡛ࡳࡢ౛1 ࡢb )6( ࡣ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࡢ㛫ᮇ㇟ᑐࡣࡢ
ࢀࡉ⏝౑࡛ࢫ࣮ࣗࢽࡣᡭࡳㄞࡢࢫ࣮ࣗࢽࠊྜሙࡢࡇࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀࠖࡴ㐍ࠕࡢࠒ㐩ᰤࠑ
ᚓࡆୗࢆᗘ㞴ࡢㄒ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ከࡀ࿡ពࡢࠒ㐩ᰤࠑࡶࡾࡼ⩏ཎࡣࠖࡴ㐍ࠕࡿ
 ࠋࡿ
ࡿ࠶࡛సືࡿ࡞༢ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ⏝౑࡛࿡ពࡢࠒ㐩ᰤࠑ࡚඲ࡀࠖࡴ㐍ࠕࡶ࡛ࢀࡑ 
ࡔࡎࡣࡿ࠸࡚ࡋ㌿ዲࡀἣ≧ࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࠊࢆࠖࡴ㐍ࠕ࡞࠺ࡼࡓࡋ♧࡟b )6( ࡢࡎࡣ
࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡋุ᩿࡛࿡ពࡢእ௨ࡿ࠸࡚ࡗ㈇ࡀㄒ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜
࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛࿡ពࡢᩘ」࡛୰ࡢࢫ࣮ࣗࢽࠊࡶ࡚ࡃ࡞࡛࠺ࡑࡶ࡚ࡗ࠶࡛⩏ཎࡣㄒ⩏ከࠊࡽ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡆୖࢆᗘ㞴ࡢㄒࠊ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᒓࡶࠖࡿࡀୖࠕࡿࡍᙜヱ࡟ㄒ003 ఩ୖㄒᗘ㢖㧗ࡣ࡟㢮ศᑠࡢࠒ㐩ᰤࠑࠊ࠾࡞ 
ࡀୖࠕࠊࡃ࡞ࡣ౛⏝౑ࡢ࡛࿡ពࡢࠒ㐩ᰤࠑࡢࠖࡿࡀୖࠕࡣ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࡢ㛫ᮇ㇟ᑐࠊࡋ࠿ࡋ
ኚ㹙࡜ࠖ㸧ࡿࡀ㦐㸦ࡿ࡞ࡃ㧗ࡀẁ್ࠕࠒⴠ㦐ࠑ㹻ᘬྲྀ㹹㹛఍♫㹙ࡣࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡀࠖࡿ
ࢀࡽ㝈࡟࿡ពࡢ㢮✀2 ࡢࠖࡿ⛣࡟ᡤ࠸㧗ࡽ࠿ୗ㸭࡜ࡇࡿ᪼―᪼ୖࠕࠒ㝆᪼ࠑ㹻ື⛣㹹㹛ື
 ࠋࡓ࠸࡚
ㄒࡢ⣭2 ࡶࡾࡼࠖࡿࡀୖࠕㄒࡢ⣭3 ࡣ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢࠒ㐩ᰤࠑࠊࡽ࠿ែᐇ⏝౑ࡓࡋ࠺ࡇ 
ㄒࡶ࡛⛬㐣స〇ࡢࢫ࣮ࣗࢽࠊࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜࠸పࡀᗘ㞴ࡀ࠺࡯ࡢࠖࡴ㐍ࠕ
ࡢࠖࡴ㐍ࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡿᚓ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽ ࡛ࡅࡔ⾲ᙡㄒࡢ㦂ヨᪧࡣᗘ㞴ࡢ
ࡑࢆࠖࡴ㐍ࠕࡣ࡛ࠖࡴ㐍࡟ࢺ࣓ࣥࢼ࣮ࢺ຾Ỵࠕࡓࡋ♧࡟a )6(ࠊ࡜ࡿࡳࢆ⏝౑ࡢ࡛ࠒ㐩ᰤࠑ
ࡉ↛⮬ࡢㄒᮏ᪥ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡌ⏕ࡀࡉ↛⮬୙࡟ྜ⤖ࡢㄒࠊࡤࢀ࠼ኚ࡟ࠖࡿࡀୖࠕࡲࡲࡢ
ࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑ࡀࠖࡴ㐍ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡿࡀୖࠕࡢࠒ㐩ᰤࠑࡶࡽ࠿㠃ࡢ
 ࠋࡿ
ࡢㄒࡢ⣭4 ࡢࠖࡎࡣ࠸ࡋ᫆ࠕࠊࡾ࠶࡛ⴭ㢧࡟≉ࡣ࡛モືࡢ⣭4 ࡣᛶㄒ⩏ከࡢㄒࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖㄒ࠸ࡋ㞴࡚࠼ぢࡃࡋ᫆ࠕࡣ࡚ࡗࡼ࡟࿡ពࡿ࠸࡚ࡗ㈇ࡀㄒࡣ࡟୰
ධࡋฟࠑ㹻ἐฟ㹹㹛ືኚ㹙࡛୰ࡢࢫ࣮ࣗࢽࡣࠖࡍฟࠕㄒࡢ⣭4ࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ
࡟㔝ศ࿡ពࡢࡘᅄࡢࠒ♧ᥦࠑ㹻⪺ぢ㹹㹛ື⾜㹙ࠊࠒ⏕Ⓨࠑ㹻ໃ᝟㹹ࠊࠒࢀ㞃࠼ぢࠑࠊࠒࢀ
㢌ࠕࠖࡍฟࡽ࠿⥙ࠕࡣࠒࢀ㞃࠼ぢࠑࠒࢀධࡋฟࠑࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜ㄒࡍᒓ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟⥴୍࡜モྡࡢ⣭4 ࡞࠺ࡼࡢ㢌ࡸ㨶ࡣ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࠊ࡟࠺ࡼࡢ72ࠖࡍฟࢆ
࡛ࡀࢪ࣮࣓࢖࡚ࡋ࡜సື࡞ⓗయලࠊᵝྠ࡜ࠖࡴ㐍ࠕࡢࠒ㏥㐍ࠑࡣ࠿ࡿࢀࡉฟࡀఱࠊࡃከࡀ
 ࠋࡿࡁ
                                                   
⏝౑ࡢࠖࡍฟࠕࡢ࡛ࢫ࣮ࣗࢽㄒᮏ᪥࠸ࡋࡉࡸࡢKHNࡢ㛫ᮇ㇟ᑐ࡚඲ࡣ࡝࡞ࠖࡍฟࢆ᱌ᥦࠖࠕ ࡍฟࢆ㢌ࠕ 72
 ࠋࡿ࠶࡛౛
㸫  㸫
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ᥦࠖࠕ ࡍฟࢆሗ఍ࠕࠊࡾ࠶࡛㢮ศࡿ࠸࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡜ࠖ࡜ࡇࡍฟ࡟ࡵࡓࡿࡏぢࠕࡣࠒ♧ᥦࠑ
ྵࢆⓗ┠ࡢࡑ࡟୰ࡢㄒ࠺࠸࡜ࠖࡍฟࠕࡣ࡛ࠒ♧ᥦࠑࠋࡓࡗ࠶ࡀ౛⏝౑࡞࠺ࡼࡢࠖࡍฟࢆ᱌
ࡀⅭ⾜࠺࠸࡜ࠖࡍฟࠕࡸࠖࡿࡏぢࠕ࡟࠺ࡼࡢࠖࡍฟࢆ᱌ᥦࠕࡣ࡟㝿ᐇࡓࡲࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ
ࠖࡍฟࢆ᱌ᥦࠕࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡍᣦࢆࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖࡚ࡋ࡜సື࡞ⓗయල
ᕪࠊ࠿ࡢࡿࡍ࿡ពࢆ⾜Ⓨࡣࡢࠖࡍฟࢆሗ఍ࠕࠊ࠿ࡢࡿࢀࢃ⾜࡛㢌ཱྀࠊ࠿ࡢࡿࡼ࡟᭩ᩥࡣࡢ
 ᥎ࢆ࿡ព࡞ษ㐺ࡽ࠿⬦ᩥࡣᡭࡳㄞࠊࡃࡌྠ࡜౛ࡢࠖࡴ㐍ࠕࠊ࠿ࡢࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡍฟࡋ
ࡸࢀࡽ࠸⏝࡛୰ࡢࢫ࣮ࣗࢽࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ࠖࡴ㐍ࠕࡣࠖࡍฟࠕࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ≉ࢆ࿡ព࠸ࡍ
ࠊࢀࡉ⏝౑࡟࠺ࡼࡢࠖࡍฟࢆኌࠕࠖࡍฟࢆ㘓グ⏺ୡࠕࡣࠖࡍฟࠕࡣ࡛ࠒ⏕Ⓨࠑࠊ࡚ࡋࡑ 
ࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋᅾᏑࡣ࡟๓௨⏕Ⓨࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖࡚ࡋ࡜సື࡞ⓗయලࡀⅭ⾜
࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡀ㔘ゎࡢ࿡ពࡶࡾࡼ➼ࠒࢀධࡋฟࠑࠊࡾ࠾࡚ࡋ⾲ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉฟࡀࡢࡶࡓ
ࡿࢀࡉ⏝౑࡛࿡ពࡢࠒ⏕Ⓨࠑࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛ㄒࡢ⣭4 ࡣࠖࡍฟࠕࠊࡵࡓࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡔࠖㄒ࠸ࡋ㞴࡚࠼ぢࡃࡋ᫆ࠕࠊྜሙ
 
ㄒ⩏ከ࡞ⓗᅾ₯ 
ࡼࡿ࠶ࡀㄒ⩏ከ࠸࡞ࡁ࡛ㄆ☜ࡣ࡛㔝ศ࿡ពࠊࡶ࡟࠿࡯ࡢ࠸㐪ࡢᗘ㞴ࡢㄒࡿࡼ࡟㔝ศ࿡ព
ㄒࡢ㢮ศᑠࡢ୍ྠࠊࠖືάࠕ࡚ࡋ࡜౛࠸࡞ࡁ࡛ᐃ≉ࡀ㔝ศ࿡ពࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࢀࢃᛮ࡟࠺
 ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆࠖᐖ⿕ࠕ࡚ࡋ࡜౛ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞␗ࡀᗘ㞴ࡢㄒࡶ࡚ࡗ࠶࡛
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ㢮ศࡣ ࡛࠘඾㎡᪂ㄒ㢮ᕝゅ ࡾࠗࡼ࡟⬦ᩥࡓࢀࡉ⏝౑ࡣࠖ ືάࠕ
ⱁ㹹㹛ⱁᏛ㹙࡜ࠖ࡜ࡇࡃാࡃࡼ࡟Ẽඖࠕࠒാປࠑ㹻ᙺປ㹹㹛ື⾜㹙ࡣࠖືάࠕࡣ࡛඾㎡ྠ
ᫎࠑࡣ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡜ࠖ⛠ᪧࡢ࠘⏬ᫎ ࠗࠋ␎ࡢ࠘┿෗ືάࠗࠕࠒ⏬ᫎࠑ㹻⬟
࡞ືά㒊ࡢ⏕Ꮫࠊືά⣴ᤚࡸࠖືάࡢᩍ᐀ࠕࡍ♧࡟a )7( ࡣ༙኱ࠊࡃ࡞ࡣ౛⏝౑ࡢ࡛ࠒ⏬
ࠖືάࡢᒣⅆࠕࡢb )7( ࡣ࡟୰ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛࿡ពࡢࠒാປࠑືά࠺⾜ࡀே࡝
 ࠋ82ࡓࡗ࠶౛1 ࡶ౛ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡟ྜሙࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࡁືࡢእ௨ே࡟࠺ࡼࡢ
 
 ࠋ㸧␎ᚋ㸦ࢆ⏤⮬࡚࠼ࡲᤕࡾࡓࡋࢆࡏࡽࡀ᎘ࡀ࡝࡞ᐹ㆙ࠊ࡚ࡋ࡟⏤⌮ࢆືάࡢᩍ᐀ .a )7(
 ࠋ㸧␎ᚋ㸦ࠊ࡚ࡗࢃ⤊ࡀືάࡢᒣⅆ࡟࡛ࡲ๓࠸ࡽࡄᖺ൨㸮㸯ࡣ᭶ࠊࡣ࡛✲◊ࡢ࡛ࡲ௒ .b
 
ᕝゅࠗࠊࡾ࠶࡛౛⏝౑ࡢࠖືάࠕ࠸࡞ࡉᒓࡶ࡟ࠒ⏬ᫎࠑࡶ࡟ࠒാປࠑࡣ౛ࡢb )7( ࡢࡇ 
ࡢb )7(ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀᛶ⩏ከࡢࠖືάࠕࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡛㢮ศࡢ࠘඾㎡᪂ㄒ㢮
␗࡜ಀ㛵ࡢࠒ㐩ᰤࠑ࡜ࠒ㏥㐍ࠑࡢࠖࡴ㐍ࠕࡢ㏙ୖࠊࡵࡓ࠸పࡀᗘ㢖⏝౑ࡣࠖືάࠕ࡞࠺ࡼ
ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡆୖࢆᗘ㞴ࡢࠒാປࠑࡿ࠶࡛⩏ཎࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒ⩏ከࡀࠖືάࠕࠊࡾ࡞
ࡿࡵ༨ࢆ༙኱ࡀ౛⏝౑ࡢࠖືάࠕࡢ࡛ࠒാປࠑࡢ⩏ཎࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡽ⮳
                                                   
/4102ࡣ b )7(ࠖࠊ ࡿࡍุᢈࡀ࣓࢝ࣜ࢔ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ⏤⮬ࡢᩍ᐀࡛ᅜ୰ࠕࡢಙ㓄03:11/03/70/4102ࡣ a )7( 82
 ࠋ⏝ᘬࡢࡽ࠿ࠖᛶ⬟ྍࡢୖ௨Υ㸮㸮㸱㸯ࡶ௒ࡣ୰ࢇ┿ࡢ᭶ࠕࡢಙ㓄03:11/50/80
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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ࡇ࡜࠿ࡽࠊ(7) bࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡢࠕάືࠖࡢ⌮ゎࡣࠑປാࠒࡢព࿡ࡼࡾࡶ㞴ࡋࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࡛࠘ࡣ୍ࡘࡢᑠศ㢮࡟༊ศࡉࢀࡿㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩥ⬦࡟ࡼࡾㄒ
ࡢ㞴ᗘࡀ␗࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ㹙ᚰ᝟㹛㹹ㄏᑟ㹻ࠑጉᐖࠒ࡟ᒓࡍࠕ⿕ᐖࠖࡣࠕ༴
ᐖ࣭ᦆᐖࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࠊྠ㎡඾࡛ࡣࠕ⿕ᐖࠖࡢ౑⏝౛࡜ࡋ࡚ࠕྎ㢼ࡢ⿕ᐖࡀ
ࡦ࡝࠸ ࠖࠕ⿕ᐖዶ᝿ ࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡶࡇࡢࠑㄏᑟࠒࠕ⿕ᐖ ࡢࠖ౑⏝౛ࡀ (8) 
a, bࡢࡼ࠺࡟ࡳࡽࢀࡓ29ࠋ 
 
(8) a. ᪥ᮏࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᡤ࡛ྎ㢼ࡸ኱㞵ࡢ⿕ᐖࡀ⥆࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ 
b. ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿேࡢ㏆ࡃ࡟ࢫࢺ࣮࣮࢝ࡀ⾜࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ࿨௧ࢆ᪩ࡃ㸦ᚋ␎㸧ࠋ 
 
 (8) a, b࡟♧ࡋࡓࠕ⿕ᐖ ࠖࡀከ⩏ㄒ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㞴ᗘࡣ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
(8) a࡛ࡣࠕ⿕ᐖࠖࡢ≧ἣࡀ┠࡛☜ㄆ࡛ࡁࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ⿕ᐖࠖࡣࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣኳ⅏ࡸᡓ஘➼
࡛⏕ࡌࡓ┠࡟ぢ࠼࡚ᝏ໬ࡋࡓ≧ἣࢆᣦࡍࡇ࡜࡟ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ(8) b࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ⿕ᐖࠖࡣ┠࡟ぢ࠼ࡎࠊࡇࡢᩥ⬦࡛ࡢࠕ⿕ᐖࠖࡣᴫᛕ࡟㏆࠸ࠋ(8) bࡢࡼ࠺࡟ලయ≀࡜ࡋ࡚
ṧࡽ࡞࠸ᦆᐖࢆᣦࡍሙྜࠊࡑࡢᐇែࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃྠࠊ ୍ࡢࠑጉᐖࠒ࡟ᒓࡍࠕ⿕ᐖࠖ
ࡢ౑⏝౛࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᩥ⬦࡟ࡼࡾㄒࡢ㞴ᗘ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡺ࠼ࡢ㞴ࡋࡉ
ࠕ㐍ࡴࠖࠕฟࡍࠖࠕάືࠖࠕ⿕ᐖࠖࢆ౛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊㄒࡢ㞴ᗘࡀฟ㢟ᇶ‽ࡔࡅ࡛ࡣ
 ࢀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ౛ࡣ㠀ᖖ࡟ከ࠿ࡗࡓࠋ୍ㄒ୍⩏࡛࡞࠸௨ୖࠊㄒࡢ㞴ᗘࡣཝᐦ࡟ࡣㄒࡀ
⨨࠿ࢀࡓᩥ⬦࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࠊከ⩏ㄒࡢᏑᅾࡣㄒᙡࡢ㞴ᗘࢆᕥྑࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
࠺ࡋࡓㄒࡢከ⩏ᛶ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ㞴ࡋࡉࡣࠊᴟຊࠕࡸࡉࡋ࠸ࠖㄒᙡࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡸࡉࡋ࠸᪥
ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣ୍⯡ࢽ࣮ࣗࢫ௨ୖ࡟⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋ(9) aࡣࠕసࡿࠖࡀ 5ᅇ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࠊ୍⯡ࢽ࣮ࣗࢫ (9) b࠿ࡽ᭩ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ30ࠋ 
 
(9) a. ᮾி㒔ࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞┴ࡸᕷ࡞࡝ࡀסసࡗࡓእᅜㄒࡢ┳ᯈ࡞࡝ࢆ⤂௓ࡍࡿ࢙࢘ࣈࢧ
࢖ࢺࢆעసࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽףసࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ༊ࡸᕷ࡞࡝࡟ཧ⪃࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠾
࠺࡜⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ㟼ᒸ┴ࡣࠊᐩኈᒣ࡟Ᏻ඲࡟Ⓩࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࠊⱥㄒࡸ㡑ᅜㄒ࡞
࡝㸱ࡘࡢእᅜㄒ࡛᭩࠸ࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆפసࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᮾிࡢ୕㮚ᕷࡢ㹌㹎
㹍ࡣࠊ≉ู࡞࡛࣌ࣥゐࡿ࡜ⱥㄒࡸ୰ᅜㄒ࡞࡝㸲ࡘࡢእᅜㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿᆅᅗࢆץసࡾ
ࡲࡋࡓࠋ 
                                                   
29 (8) a ࡣ2014/08/25/11:30㓄ಙࡢࠕ⅏ᐖࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁ⮬⾨㝲ࡀຓࡅࡿ⬟ຊࢆࡶࡗ࡜㧗ࡃࡍࡿ ࠖࠊ(8) b ࡣ2
014/08/06/17:00㓄ಙࡢࠕࢫࢺ࣮࣮࢝ ࡶࡗ࡜ཝࡋࡃྲྀࡾ⥾ࡲࡿつ๎ࡀᚲせࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠋ 
30 (9) a ࡣ2014/08/18/16:30㓄ಙࡢࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ⏝ እᅜㄒࡢ┳ᯈࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛⤂௓ ࠖࠊ(9) b ࡣ201
4/08/18/05:28㓄ಙࡢNHK NEWS WEB< http://www3.nhk.or.jp/news/>ࠕከゝㄒᑐᛂࡢྲྀࡾ⤌ࡳ⤂௓ࢧ࢖
ࢺ㛤タࠖ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࠋ 
㸫  㸫
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b. ᮾி㒔ࡣࠊྛᆅ࡛ף’‽ഛࢆ㐍ࡵࡿཧ⪃࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠾࠺࡜ࠊ⮬἞య࡞࡝࡛ס’ࡍ࡛࡟ጞ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿከゝㄒᑐᛂࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⤂௓ࡍࡿࢧ࢖ࢺࢆע’㛤タࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ࡞࠿࡛
ࡣࠊ㟼ᒸ┴࡞࡝ࡀᐩኈᒣࡢⓏᒣ࡛Ᏻ඲ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡓࡵࠊⱥㄒࡸ㡑ᅜㄒ࡞࡝㸱࠿ᅜ
ㄒࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆפ’సᡂࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊᮾி࣭୕㮚ᕷࡢ㹌㹎㹍ࡀほගᆅᅗ࡟≉Ṧ࡞
࡛࣌ࣥゐࢀࡿ࡜ⱥㄒࡸ୰ᅜㄒ࡞࡝㸲࠿ᅜㄒࡢ㡢ኌ࡛᱌ෆ᝟ሗࢆ▱ࡽࡏ࡚ࡃࢀࡿ௙⤌
ࡳࢆץ’ ᑟධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊ࠾ࡼࡑ㸵㸮௳ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 
(9) a࡛ 5ᅇ౑⏝ࡉࢀࡓࠕసࡿࠖࡣඖࡢࢽ࣮ࣗࢫ(9) b࡛ࡣ඲ࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡸࡉ
ࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࡣࡇࡢ(9) aࡢࡼ࠺࡟㞴ᗘࡢప࠸ㄒ࡛ㄞࡵࡿࢽ࣮ࣗࢫ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ௦
ࢃࡾ㞴ᗘࡢప࠸ㄒࠕసࡿࠖࡣ (9) bࡢ஬ࡘࡢୗ⥺⟠ᡤ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡯࡝࡟౑⏝ᇦࡀᗈࡃࠊ
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣ୍ㄒࡀ㈇࠺ព࿡ࡢከ⩏ᛶࡣ୍⯡ࢽ࣮ࣗࢫ௨ୖ࡟ᩥ⬦࡜῝ࡃ࠿
࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸴 ࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊNHKࡢࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࢆᑐ㇟࡟ࠊ㧗㢖ᗘㄒᙡࡢ≉ᚩࢆព࿡ศ㔝
ࢆ୰ᚰ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࢽ࣮ࣗࢫࡢㄒᙡ࡜ㄒࡢ㞴ᗘ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊㄒᙡศᯒࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊព࿡ศ㔝ࡣ኱ศ㢮࡛ࡣ㹙ᛶ≧㹛㹙♫఍㹛ࡢㄒᙡࡀከࡃࠊࡑࡢ࠺ࡕ㹙♫఍㹛ࡣ
㞴ࡋ࠸ㄒᙡࡀከ࠸ศ㢮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୰ศ㢮࡛ࡣ㹙ᛶ≧㹛ࡢ㹹఩⨨㹻㹹ᩘ㔞㹻㹹᫬
㛫㹻㹹⛬ᗘ㹻ࠊ㹙♫఍㹛ࡢ㹹ᆅᇦ㹻࡜㹹㞟ᅋ㹻ࡢㄒࡀከ࠿ࡗࡓࠋᑠศ㢮࡛ࡣ㹙Ꮫⱁ㹛㹹グ
ྕ㹻ࡢࠑ༢఩ࠒࡢㄒࡀୖ఩ 100ㄒ࣭300ㄒ࣭600ㄒࡢ࠸ࡎࢀࡢ༊ศ࡛ࡶ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊရモ࣭ㄒ✀࡛ࡣࠊ㧗㢖ᗘㄒᙡࡀከࡃᒓࡍ 6኱ศ㢮ࡢ࠺ࡕࠊ㹙♫఍㹛ࡣ₎ㄒྡモࠊ
㹙⮬↛㹛ࡣ࿴ㄒྡモࠊ㹙ᚰ᝟㹛ࡣ₎ㄒྡモ࡜࿴ㄒືモࠊ㹙⾜ື㹛࡜㹙ኚື㹛ࡣ࿴ㄒືモࠊ
㹙ᛶ≧㹛ࡣྡモ࣭ືモ௨እࡢㄒᙡࡀከ࠸ศ㢮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ₎ㄒྡモࡀ
ከ࠸㹙♫఍㹛ࡸ㹙ᚰ᝟㹛ࡢ₎ㄒྡモࡢ㞴ᗘࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍⯡࡟₎ㄒࡣ࿴ㄒࡼࡾࡶ
㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᑟ࠿ࢀࡓࡀࠊ㹙⮬↛㹛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ₎ㄒ࡟㝈ࡽࡎࠊ࿴ㄒྡモ࡟ࡶ㞴ᗘࡀ
㧗࠸ㄒࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ㄒࡢ㞴ᗘࡣᪧヨ㦂ࡢฟ㢟ᇶ‽࡛ ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ࠊฟ㢟ᇶ‽
࡛ࡣ ࢀ࡞࠸ㄒࡢ㞴ᗘ࡜ࡋ࡚ࠊᩥ⬦࡟ࡼࡿㄒࡢព࿡ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋࢽ࣮ࣗࢫࡢ㧗
㢖ᗘㄒᙡࡢ୰࡟ࡣ (6) ࡟♧ࡋࡓࠕ㐍ࡴࠖࡢࡼ࠺࡟ព࿡ศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ㄒࡢ㞴ᗘࡀኚ໬ࡍࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡸࠊ(8) ࡟♧ࡋࡓࠕ⿕ᐖࠖࡢࡼ࠺࡟୍ࡘࡢᑠศ㢮࡟ᒓࡍㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㞴ᗘ
ࡀ୍ᐃࡋ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡢㄒࡀ」ᩘࡢព࿡ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠊㄒࡢከ⩏ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౑⏝ࡍࡿㄒᙡ࡟ไ
㝈ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡛ࠖࡣ୍⯡ࡢ᪥ᮏㄒᩥ௨ୖ࡟⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓㄒࡢ
ከ⩏ᛶࡢၥ㢟ࡣࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡺ࠼ࡢၥ㢟࡜ࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕࡸ
㸫  㸫
ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢព࿡ศ㔝࡜ㄒࡢ㞴ᗘ 
̿㧗㢖ᗘㄒᙡࢆᑐ㇟࡟̿ 
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ࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡔ࠿ࡽࡇࡑ⏕ࡌࡸࡍ࠸㞴ࡋࡉࡣࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢ୍ࡘࡢ㝈⏺ࡔ࡜ࡶゝ
࠼ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㝈⏺ࡺ࠼࡟ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࢆึ⣭࡛ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍
ࡘࡢᥦ᱌ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣከ⩏ㄒࡢᏛ⩦ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ(6) a࡟౛♧
ࡋࡓࠑᰤ㐩ࠒࡢࠕ㐍ࡴࠖ࡟୍⯡ࡢㄞゎᩍᮦࡢ୰࡛ฟྜ࠼ࡿᅇᩘࡣከࡃࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࡞࡝ᅜ㝿ヨྜࢆᢅࡗࡓࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡣࠑᰤ㐩ࠒࡢࠕ㐍
ࡴࠖࡣ㢖ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ㐍ࡴࠖࡢࠑᰤ㐩ࠒࡢព࿡ࡣ⩦ᚓࡋࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓࠊ(9) 
a࡟♧ࡋࡓࠕసࡿࠖࡢࡼ࠺࡟୍ࡘࡢㄒࡀ㢖ฟࡋ࡚࠸ࡿࢽ࣮ࣗࢫࢆ౑⏝ࡍࢀࡤࠊࠕసࡿࠖࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡢᗈࡀࡾࢆᣢࡘㄒ࡛࠶ࡿࡢ࠿⪃࠼ࡿᮦᩱ࡟࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊෑ㢌ࡢ♫఍ேᏛ⩦⪅ࡀᮃࢇ࡛࠸ࡓࡢࡣࠊࢽ࣮ࣗࢫࢆ౑ࡗࡓㄒᙡᏛ⩦࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࢽ࣮ࣗࢫࡢෆᐜ⌮ゎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࢆ౑ࡗ࡚ࡢෆᐜ⌮ゎࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
ᤵᴗᐇ᪋ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢከ⩏ㄒࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࢽ࣮ࣗࢫ࡛ㄒࡀ㈇࠸ࡸࡍ࠸ព࿡࡞
࡝ࡉࡽ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊձࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫࡢ㧗㢖ᗘㄒᙡࡣ㹙ᛶ≧㹛㹙♫఍㹛࡟ᒓࡍㄒᙡࡀ
ከ࠸ղ㹙♫఍㹛㹙ᚰ᝟㹛ࡢ₎ㄒྡモ࡜㹙⮬↛㹛ࡢ࿴ㄒ࣭₎ㄒྡモࡀ㞴ࡋ࠸ճࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏ
ㄒ࡯࡝ࠊព࿡ࡢከ⩏ᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࡛᪥ᮏㄒࡢ㞴ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ 3Ⅼࢆ♧ࡋࡓࠋ
ձղ࡛ࡣࠊࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ⌮ゎ࡟ᚲせ࡞ㄒᙡࢆᥦ♧ࡋࡓࠋճ࡛ࡣࠊព࿡ศ㔝ࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࠊᚑ᮶࠶ࡲࡾ㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢࠕ㞴ࡋࡉࠖࢆᥦ♧ࡋࠊㄒ
ࡢ㞴ᗘࢆᩥ⬦ࢆ㞳ࢀุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡢ༴㝤ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 

ཧ⪃ᩥ⊩
ᗡຌ㞝࣭࢖-ࣚࣥࢫࢡ࣭᳃⠜Ⴙ⦅㸦2013㸧ࠗࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡣఱࢆ┠ᣦࡍ࠿ ̿ከᩥ໬
ඹ⏕♫఍ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟࠘ࢥࢥฟ∧ 
ᒾ⏣୍ᡂ㸦2013㸧㺀2❶ࠗࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘ࡢṔྐࠖࠗࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡣఱࢆ┠ᣦࡍ
࠿ ̿ከᩥ໬ඹ⏕♫఍ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟࠘pp.15-30ࠊࢥࢥฟ∧ 
㹝㹝㹝㸦2014㸧ࠕ┳ㆤᖌᅜᐙヨ㦂ᑐ⟇࡜ࠗ ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘ࠖ ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ 1࠘58: pp.36-48 
኱㔝᫴࣭὾すṇே㸦2012㸧ࠗゅᕝ㢮ㄒ᪂㎡඾࠘ゅᕝᏛⱁฟ∧ 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦1990㸧ࠕព࿡ศ㔝ࠖࠗ᪥ᮏㄒࡢㄒᙡ㺃ព࿡㸦ୗ㸧࠘7: pp.278-297ࠊ᫂἞᭩㝔 
㔠ᗞஂ⨾Ꮚ㸦2010㸧ࠕࢽ࣮ࣗࢫㄒᙡࡢ≉ᚩศᯒࠖࠗᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱◊✲
ㄽ㞟࠘17: pp.65-82 
㙊⏣ṇ࣭⡿ᒣᐥኴ㑻㸦1999㸧ࠗ᪂₎ㄒᯘ ➨஧∧࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ 
໭ཎಖ㞝⦅ⴭ㸦2010㸧ࠗ᫂㙾ᅜㄒ㎡඾ ➨஧∧࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ 
ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠࣭᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ᥼༠఍⦅㸦2002㸧ࠗ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ฟ㢟ᇶ‽㹙ᨵᐃ∧㹛࠘
ซே♫ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦1984㸧ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢᇶᮏㄒᙡㄪᰝ࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌ 78ࠊ
⚽ⱥฟ∧ 
㸫  㸫
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㹝㹝㹝㸦1996㸧ࠗศ㢮ㄒᙡ⾲࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㈨ᩱ㞟 6ࠊ➨ 30∧ࠊ኱᪥ᮏᅗ᭩ 
㏆⸨ࡵࡄࡳ㸦2015㸧ࠕࠗࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘ࢽ࣮ࣗࢫࡢࠗࡸࡉࡋࡉ࠘ࢆ⪃࠼ࡿ ̿ ୍⯡ࢽࣗ
࣮ࢫ࡜ࡢㄒᙡࡢ㞴᫆ᗘẚ㍑࡜ࠗ㞴ࡋ࠸࠘ㄒᙡࡢᒓᛶ̿ࠖࠗᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࣂࣥࢥࢡ᪥ᮏᩥ
໬ࢭࣥࢱ࣮᪥ᮏㄒᩍ⫱⣖せ࠘12: pp.77-86 
బ⸨࿴அ㸦1999㸧ࠕ⅏ᐖ᫬࡟እᅜே࡟ࡶఏ࠼ࡿ࡭ࡁ᝟ሗࠖࠗ᭶ห ゝㄒ࠘28 (8): pp.32-41 
⏣୰ⱥ㍤㺃⨾㔝⚽ᘺ㸦2010㸧ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿࢽ࣮ࣗࢫࡢ᭩ࡁ᥮࠼ᐇ㦂ࠖࠗ◊✲ሗ
࿌⮬↛ゝㄒฎ⌮࠘11: pp.1-8ࠊ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ 
㹝㹝㹝㸦2011a㸧ࠕࠗࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘ࢽ࣮ࣗࢫࡢ⌮ゎᗘࢸࢫࢺ ̿ࢽ࣮ࣗࢫࡢࡓࡵࡢࠗࡸ
ࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘ࡢタィ࡟ྥࡅ࡚̿ࠖࠗ㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡◊✲ሗ࿌࠘111(227):pp.1-6 
㹝㹝㹝㸦2011b㸧ࠕ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡟ࡼࡿࠗࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢽ࣮ࣗࢫ࠘ࡢㄞゎᐇ㦂ࠖ
<http://www.anlp.jp/proceedings/annual_meeting/2011/pdf_dir/B3-8.pdf>
㹙2014.11.30㹛 
⏣୰ⱥ㍤࣭⨾㔝⚽ᘺ࣭㉺ᬛៅྖ࣭ᰘ⏣ඖஓ㸦2013a㸧ࠕ3❶ ࠗࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘࡟ࡼࡿ᝟
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